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"Maxmecos, el partido cokmial fran-
cés y ia banca jafltía." 
Escribí amos ayer qoe así se nomferaba 
primeramemte e¿ abismo á cuyo borde se 
debate España bajo el poder de Roma-
ivoues-Daío. 
Bxpüqaémonos : 
Bl Tratado fraeneo-españo] que valió 
al Sr. García Prieto el título de marqués 
de Albueemaa, y más todavía que el Tra-
tado en sí la manera de implantarlo que 
tuvo el último ministerio liberal, atan de 
pies y manos á todo gobernante sincero 
procurador del bien común, ó simple 
patriota, deseoso de que no perezcan 
Ja Aíonaiquia y aún la independencia 
-española. 
• Bien clario lo dio á entender el señor 
Maura en la nota que dejó al poder mo-
derador euawio íiié iiamado á consulta 
•el 27 de Octoba» pasado. 
Las esposas y cadenas aprisionadoras 
•dr- Xát muñecas de nuestros hombres de 
Bstado. se remacharon últ imamente has-
ia el inconcebible extremo de llamar á 
Madrid al residente francés, general 
Lyanfpy. y . . . poner á sus órdenes nues-
tras tropas de Tetuán y del Garb, nues-
Irot- ministerios de la (iuerra; de Estado 
y <lo Fomento.. . , los Poderes públicos y 
I n e r t e s de Gobierno todos de Marrue-
>cor. y de Madrid. 
Er¡ definitiva, que nos han entregado 
«n h sr garras del partido colonial francés, 
cuya ^ c a r n a c i ó n é ídolo y dios, es el 
i general Lyaatey. 
entiende ahora el súbito remre-
fymt (que di r ían los interesaáps) , la 
Ansiantánea é ind inada virazón que he-
mos admirado, sin explicárnosla, aquí 
¡pl partido colonial y de su Prensa (casi 
jtoda la gala, part ícipe en el moderno 
diovinísmo), qae pasaron en una noche, 
<le las afrentas, injurias, sarcasmos, y 
pérfidas impostoras, á los halagos y enco-
mios y piropos de todo Enaje? 
Y nótese de paso, antes de pasar ade-
lante, que semejante benevolencia, lejos 
de atenoarse ó palidecer con la fonnación 
del Gabinete Dato, ha aereeido, sin que 
tobste el carácter conservador de los nue-
vos ministros, y aún considerando al se-
ñor Dato como garant ía swprema de que 
¡las relaciones internacionales entre Es-
paña y Francia seguirán siendo las mis-
mas que en los días de Eomanones. La 
Europa consciente no ha tenido nada que 
protestar, pese á los augurios republica-
nas, y el partido colonial, lejos de encon-
t rá r motivo para quejarse, los ha hallado 
suficientes para congratularse y loar. 
Sentados estos precedentes, certísimos, 
, que nadie se atreverá á negar, fíjen-
!se los lectores de EL DEBATE en que 
el partido colonial francés guarda tales 
relaciones con la banca judía, que pue-
de afirmarse son ambas entidades wwa 
.-misma cosa. 
Francia es, indudablemente, la nación 
jnás rica de Europa. AJiora bien: la r i -
queza francesa es judía. Y los judíos de 
Francia aman extraordinariamente las 
,empresas comerciales é industriales en el 
extranjero, y las especulaciones con va-
lores extranjeros. A l presente su obsesión 
es Marruecos, y singularmente la compe-
tencia con los hermanos alemanes Mannes-
man. 
Las ramificaciones de la banca judaica 
en España, en Madrid singularmente, 
son conocidas de todo el mundo. 
Así como todo el mundo conoce tam-
•biéc quién son los abogados, el aboga-
do, hablando más precisamente, de dichas 
¡jraroififsaciones. Y porque lo oonoc« sabe la 
jeatredrísima conexión y decisiva é inape-
lable influencia de ese abogado en é . ac-
tual ministerio Dato. 
j Oree el Sr. Dato qoe siendo así lo que 
aseguramos, como lo es, puede el Grabi 
En todos hay grandes párrafos encomiás-
ticos. 
Entre los radicales y los naoronalistas 
existe gran descontento, porque muebos no 
son partidarios de las candMatnras procla-
madas. 
Lo mismo ocurre con los reformistas, ha-
biéndose dado el caso de haber renunciado 
su candidatura el Sr. Junoy. 
La Liga ha acordado celebrar mañana* 
una conferencia pública en la Sala Impe-
rio. 
Don Raimundo Abada! desar ro l la rá el te-j 
ma " E l actual momento de la política ge-^ ' 
neral", y el Sr. Cambó el de ^Las eleccio-4 
nes municipales próximas" . 
Una protesta. 
Una Comisión de la coalición de las de-
rechas visitó esta tarde al gobernador c ivi l 
para protestar de los incidentes ocurridos 
en el mi t in que ayer celebraron. 
Manifestaciones del gobernador. 
El gobernador nos ha manifestado que los 
pintores huelguistas coaccionaron esta tar-
de en varios talleres, interviniendo la Po-
licía. 
Agregó el Sr. Andrade que sólo interven-
drá en el conflicto para mantener los de-
rechos de patronos y obreros. 
También dijo ei Sr. Andrade que con mo-
tivo del mi t in que m a ñ a n a ce lebrarán los 
obreros textiles se han adoptado precaucio-
nes. 
EN PAIJMA 
E l a r t ículo 29. 
P A L M A DE MALLORCA 3. 18. 
Por el art. 29 han sido proclamados can-
didatos para luchar en las elecciones muni-
cipales 47 conservadores, 37 liberales, 5 in -
dependientes y 3 republicanos. 
E N CARTAGENA 
Proc lamación de candidatos. 
CARTAGENA 3. 18,20. 
La Junta municipal del Censo reunióse 
hoy, procediendo á la proclamación de can-
didatos. 
Los proclamados son 99, distribuidos por 
partidos del siguiente modo: 46 del bloque, 
28 conservadores, 20 liberales y 5 republi-
canos. 
POR E L 39. 
Segtiji datos facilitados esta madrugada 
por e l ministro de la Gobernación, los con-
cejales elegidos por el art. 29 han sido: 
Adictos 2.579 
SOBRE EL PROGRAMA MINIMO 
L A REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 
sistema electoral por distritos. 


















E S P A Ñ A E N A F R I C A 
POB T E L E G R A F O 
DE CEUTA 
Agresión. Un soldado muerto. 
E n la carretera de Kudia Federico un gru-
po de mox̂ js agredió á tiros á una pareja de 
Caballería que por allí patrullaba prestando 
servicio de vigilancia. 
Uno de los soldados, llamado Bartolomé 
L A COBÜÑA 3. 21,50. 
En el local de la Juventud Católica ha 
dado hoy la anunciada conferencia sobre ^ ' L a 
representación proporcional", el director de 
EL DEBATE, D. Angel Herrera y Oria. 
Había gran ansiedad por eocuoharle, y el 
salón de la Juventud estabn lleno de caba-
lleros, predominando entre ellos el elemento 
joven. 
Comenzó diriendo que la cuestión que iba 
á tratar era muy compleja, y que para ex-
ponerla en toda su amplitud necesitaría ha-
blar de ella en cinco ó seis sesiones, pero 
que disponiendo no más cjuc de dos días, con-
tu-etaría todo lo posible su pensamiento y 
disertaría hoy acei'ca de los inconvenientes 
aritméticos del sistema electoral por distri-
tos. 
Conviene fijar la cuestión Je " L a repre-
sentación proporcional''. 
Según la legislación política de la inmen-
sa mayoría de los estados modernos civili-
zados, la soberanía reside en el pueblo. 
Este derecho de soberanía se traduce en Ja 
facultad de nombrar representantes en las 
Cámaras legislativas, en las cuales, en casi 
todos los casos, reside el Poder. 
Verificada la elección entre el representante 
y el representado, entre el diputado y el elec-
tor no existe vínculo de ninguna clase. Se 
entiende que el diputado lo es por toda la 
nación, no sólo por ol distrito en que le eli-
gieron; no pueden imponerle programas, ni 
exigirle que vote en uno ó en otro sentido, 
ni darle instrucciones de ninguna clase. 
Está, dentro del orden legal, lo cual no 
quita para que, entre unos y otros, existan 
relaciones morales. 
No pudiendo el elector ordenar al dipu-
tado, necesita una garantía de que éste ha de 
proceder en los puntos de que se trate en 
el Parlamento con arreglo á las opiniones y 
á la política del elector, pues de lo contrario, 
sería un absurdo la elección. 
Estas garantías las dan los programas po-
líticos, que antes del período electoral son ya 
conoridos de los electores y admitidos del 
candidato. 0 
Los pragramas políticos llevan la solución 
de los problemas nacionales. 
E n torno de cada programa político se 
agrupan electores y candidatos, formando así 
los partidos políticos. 
E n las naciones que se rigen por el mo-
Por el sistema electoral llamado de distrito, 
las naciones quedan divididas, según la ley, 
en un número prefijado de grupos de electo-
res, cada uno de los cuales elige un dipu-
tado. 
Este sistema tiene los siguientes vicios ó 
defectos: 
Primero. La desigualdad de los distri-
tos. 
Los distritos se dividen atendiendo á la 
población, no al territorio. 
Así, por ejemplo, en la legislación espa-
i ' ! se dice que se nombrará un dipnrado 
por facía 50.000 habitantes, por lo me-
nos. 
Pero como esta división de los distritos 
tiene qne hacerse por una parte por medio 
Alonso Muñoz, recibió una herida, cayendo derno sistema constitucional represen tan tivo 
del caballo en estado gravísimo. 
No obstante, y desde el suelo, defendióse 
valientemente, haciendo varios disparos an-
tes de morir. Su compañero, Antonio Hoyos, 
viéndose irremisiblemente perdido, corrióse 
hasta una loma próxima, en la que se agaza-
pó, g^Séfiiendo él solq un nutrido tiroteo y 
defen<Sendo valerosamente el cadáver de su 
infeliz compañero. 
E l bravo muchacho logró hacer dos bajas 
al grupo enemigo, que se dispersó. 
Entonces fué avisado un destacamento que 
acudió apresuradamente, saliendo en perse-
cución de los agresores, 
DE ALHUCEMAS 
POB CORREO 
A L H U C E M A S 29, 
Por moros llegados hoy á la plaza se sabe 
que han regresado á sus aduares todos los 
que marcharon á formar parte de la harka, y 
que han podido salir ilesos del duro castigo 
que en general han tenido en las inmediacio-
nes del río Kert, y que, según manifiestan, 
han sufrido un grande desengaño, del que 
guardarán recuerdo imperecedero. 
Con el fin do hacer pruebas y ver en las 
condiciones que se encuentra, han hecho al-
parlamentario, la inmensa mayoría de los 
que depositan su voto en las urnas, perte-
necen á uno de los diversos partidos políti-
cos en que se divide la nación. 
Tenemos, pues, á las naciones divididas en 
distintos partidos políticos. 
Estos partidós poseen electores disemina-
dos en todo el territorio nacional; se trata 
de elegir un Parlamento, y cada partido acu-
de á la lucha electoral con el justo y razona-
ble propósito de sacar un número de diputa-
dos que esté en relación con el número de 
votos que posee. 
No tiene nada que ver esta cuestión con la 
del mandato imperativo, ni con el voto sim-
ple ó el voto plural, ni con el sufragio uni-
versal, ó el Censo. 
idministrativa en provincias 
y, por otra están variando 
- habitantes de la nación, 
regiones y hajando en 
: nos con que, aun proce-
lena Efe en la división, es 
oh in práctica queden los 
de la di vi 
ó depártam 
constan te i <••• i 
subienchr . :i 
otras, nos e'ucc • 
diendo de mü¿ 
•muy posible qu< 
distritos desigual 
En España, por • rmplo. pl distrito de 
Bilbao tiene hoy mn< !n'-imos má^ de 50.000 
habitantes; llegarán. Begurfepnenfte, á los 
100,000, y esto porque Bilbao en poc os años 
ha aumentado extraordimu iainonte su po-
blación. 
Segundo. (Que en parte es una conse-
cuencia del anterior),—Se presta á manipu-
laciones de los Gobiernos, hecha- ron inten-
ción de favorecer á sus amigos políticos. 
E l Gobierno puede retrasar la nueva divi-
sión de distritos si le conviene y aun hacerla 
rn tal forma, quedando los grupos de electo-
res más intensos á los partidos contrarios, 
puede evitarles el triunfo. 
Solamente con este proceder se explica el 
que haya llegado en Franci;' la desigualdad 
en los distritos á tal eztaemb que Barcelo-
nette no tiene más que 3,447 electores y Ver-
salles 34.740. cada una de las cuales elige un 
diputado. 
Tercero, Se quedan muchos votos á n re-
presentación. 
En Francia se ha llegado al extremo de 
no haber representado en la Cámara más 
que el 45 por 100 de los electores de la na-
ción, sumados los votos que suponen la ma-
yoría y todas las minorías. 
Cuarto. Posibilidad de un resultado in-
justo en perjuicio de uno de los partidos. 
Quinto. Que se preste á combinaciones 
electorales, hasta tal punto que de ellas puede 
depender en absoluto, el resultado de la elec-
ción. 
Para demostrar todos estos inconvenientes 
presentó varios gráficos, poniendo en claro 
todos los puntos tratados, 
Y terminó diciendo que mañana tratará su-
cintamente de los inconvenientes morales y 
sociales del sistema actual, y de las ventajas 
de " L a representación proporcional". 
Con una ovación" de simpatía premió el | 
auditorio la labor del conferenciante. 
Estas conferencias han despertado en L a 
Coruña preferente interés. 
E l Eco de Galicia, las dedica preferente 
atención. 
idealismos ó sus frivolismos literarios nos 
ayuden á resolver estas grandes crisis eco-
nómicas que afectan á la e n t r a ñ a misma del 
cuerpo social, 
¿Quién mejor que nosotras las pobres 
mo-jeres de su casa sabemos lo difícil que 
es de día en día vivir en Madrid? 
Para justificar esta afirmación es sufi- j 
4ciente tener en cuenta un hecho: en veinte • 
•años la casa, la luz, el servicio doméstieo y 
las subsistencias han sabido de precio en 
«n "cincuenta por ciento", y los sueldos 
"tfel proletariado de levita sigsen siendo los 
• mismos,.. 
Todos nuestros profundos estudios de 
"economía casera", todas nuestras múl t i -
ples combinaciones de ahorro no son sufi-
cientes á nivelar el presupuesto de nuestros 
hogares, á resolver nuestra vida económica. 
Nosotras no nos preocupamos de si Roma-
nones es presidente del Consejo de minis-
tros, ó si lo es Dato, ó si lo va á ser otro 
caballero. Nosotras o ímos" á nuestros es-
posos y á nuestros hijos ya mayores que los 
gobernantes pronuncian unos discursos muy 
elocuentes, que vienen á ser otras tantas 
"recetas" para hacernos felices á los espa-
ñoles. Todo eso lo sabemos de referencia. 
En , cambio, sabemos "experimentalmen-
te", y esto es lo que nos preocupa, que los 
alquileres "suben", que por añad idura nos 
cobran un sobrealquiler con el impuesto de 
inquilinato. Que la luz eléctr ica "sube". 
Que la carne cuesta más cara, que el acei-
te vale un dineral, y el vino sigue "subien-
do", y el pescado, y las hortalizas inclusive. 
Lo mismo sucede con el calzado y con la 
ropa. Todo se encarece, todo se pone por 
las nubes, Y todo oso, señor "Curro Var-
gas", será muy prosaico, se rá muy "poco 
ar t í s t ico" , pero es... la vida nada menos, 






Una conferencia de Daneff. Lo que cuesta 
una guerra. La cuest ión turco-griega. 
PARIS 3. 
Noticias de Sofía hacen saber que el se-
gunos disparos con el cañón que posee uno de \ ñor Daneff ha dado su anunciada conferen-
los moros residentes en el poblado de A j m r , cia para desarrollar el tema "Juicio crítico 
desde una pequeña altara, dirigiendo sus de la guerra de los Balkanes". 
proveetiles hacia el interior d d campo. I ^ Exist ía una gran expectación para escu-
Se sabe que una de las muchas mmiones | ^ manifestacyones del político bnl-
que las kabilas tienen, trataron de emplaza»-1 deciar6 terminantemente que la cul-
dicho cañón en una altura que domina esta ¡ pa ¿Q todos los desastres que los búlgaros 
plaza, habiéndose opuesto á ello muchos de I sufrieron durante la ú l t ima guerra son im-
nuestros amigos, no pudiendo llegar á un j putabies tan sólo al cuartel general del 
, • acuerdo v quedando, por eonsisruiente. en po-1 Ejército 
nete presidido por él abordar y solacio- der de ^ ^ pieza 
nar ei p̂roblema de Marruecos, eorn-
giendo los enormes desaciertos, antece-
dentes fatales de la mésR estrepitosa ca-
tástrofe, cometidos por los Sres. Canale-
jas y Romanones? 
¿Piensa el Sr. Dato, piensan sus cola-
boradores que la opinión posee garant ías 
para confiar poco ni nmeho en la gestión 
de dios? 
¿No encuéntrala, en é presente, un 
«aso de flagrante de roccmipatibiMdad por 
díficadeza, análoga á la que se apresuró 
i astableeer é imponerse á sí mismo el 
5r. Maora entre d ejercicio de la pro-
faóón. de abofado j la jefatura dd Po-
4er egeeuütol 
De todas suertes hay algo que debe 
quedar gjeaenpre por encima de todo^ los 
flompromw» y de todos los paetos y de 
todas las «toeackmeB y eeüpses: ei pa-
jtóotifflno y 1» Rostida. } Queremos espe-
tar qoe s í cabo, en esta desdichada eoes-






Paqmratóros- E l Sr. Janoy se retira. Una 
c&oiervmcia pública. 
BARCELONA. 3. 18,10. 
Ijos ^ww¿atívop d« ia próxima lucha elec-
toral «o? "cada día más ontusínstas por par-
t» ¿fe ku d*w»rs»s mgmpMáoaes políticas que 
fcan de tomar parte «a «O». 
Hoy se ha cam«irwdo fi, fijar carteles en 
las esQTrtBM o»?- Iws aartecioe de las caudi-
Desde la plaza se ven varios rífenos áedi-
eados á levantar una casa en Adrar Sidum y, 
según manifestaciones hechas por algunos de 
nuestros conocidos, están construyendo una 
caseta para resguardarse del frío durante la 
nodhe los que es dicho punto prestan servi-
cio de vigilancia. 
A las «ineo ce la tarde de ayer fondeó en 
nuestra rada, procedente de Peñón, el caño-
nero de nuestra malina de guerra, Recaída. 
zarpando para Media hoy á las ocho de la 
mañana. 
Reina greca alegría en las kabilas próximas 
por permitírseles hacer compras en gran es-
cala en estas plazas que, con el fin de evitar 
que pudiesen abastecer á la harta, les fue-
ron limitados los artículos que podrían adqui-
rir, ¡viéndose por tal motivo nuestro mercado 
sumamente concurrido. 
Por causa dei fuerte vendaval de Ponien-
te que reina, ha entrado en esta rada áe arri-
bada forzosa, * l vapor mercante español. Ca-
brera, que con cargamento general, se dirige 
ée Mefffla á Tetera. 
TBUBORAMA OPTOIAL 
GBTFTA 2, á hts 18,35.—Comándame gene-
| ral á ministro Guerra: 
Pareja Caballería Vitoria, que sajió hoy sie- i 
te mañana posición Federico, para conducir i 
! phego Anghera, al regresar por camino dis-1 
I tinto del que llevó, que no está cubierto, su-1 
frió descarga enemigo, siendo gravemente he-
rido un soldado y muerto caballo de otro: el 
primero se defendió haciendo fuego hasta que 
cayó, y segundó parapetado entre unas pie? 
drás rechazó ataque, consumió tres cargadores 
v consiguiendo que huyeran los moros, ret í l au-
dóse entonces con varias contusiones al fuer-
te mmecBato, de donde salieron fuerzan para 
reotww «mena v montura fiaballo, sin É"*^-
trar encwrgo; sc^saao muerto se llamaba "Bar-
lolomé Alonso. 
Entre el elemento mil i tar hay una gran 
indignación por estos dichos, y se teme 
que el mismo adopte a lgún temperamento de 
violencia. 
—Los datos oficiales de la Conferencia 
internacional de Pa r í s hacen ascender los 
gastos de la primera guerra de los Balka-
nes á 3.000 millones de francos. 
— E l conflicto turco-griego sigue en pie. 
Una de las dificultades más graves que se 
oponen al arreglo es la pre tensión de Tur-
quía, que quiere se le entreguen todos los 
soldados desertores de su Ejérci to, los cua-
les hoy viven en Grecia acogidos al pabe-
llón de esta nación. 
Amistosos consejos. 
COLONIA 3. 
1^, "Gaceta" publica un telegrama recibi-
do de Berl ín, en el que se dice que el 
deseo expresado por I ta l ia y Austria de que 
queden oportunamente evacuados por las 
tropas griegas los distritos que ocupan és-
tas en Albania ha sido apoyado por Ale-
mania cerca del Gobierno de Atenas en for-
ma de. consejos amistosos. 
M A R R U E C i O S 
PO» T 5 L E G K A F O 
Vna petición H España, E l Gt cbbas y 
JUyautey. 
PARÍS 3. 
El "Excelsior" publica un düQn-^ho de 
Marrakesh, en el que se dice lo ¿ ivuiente : 
"Urge pedir á España , como xvacrón que 
ha de sacar inmediato provecho ^0 conve-
nio franco-español s^bre dicho fagftftCio, asi-
mile los españoles residentes er fafcrruccos 
sometidos á la influencia francesT i* los na-
cionales franceses para los delito'- ¿ - policía 
correccional." 
—De Tánger dicen al "Echo d« ^ v í s " quo 
nuevo visir, E l Guebbas, ha 'gido al 
I general Lyautey un telegrama r-¿f.--rá,ndole 
'su adhesión. 
DESDE BILBAO 
POR T E L E G R A F O 
La Cofradía de pescadores de Vizcaya iñde 
protección. 
B I L B A O 8. 19,15. 
El alcalde de Guecho, en nombre de la 
Cofradía de pescadores de Vizcaya, ha di-
rigido una exposición al gobernador para 
que éste la eleve al Gobierno, en la que se 
pide protección á consecuencia de la esca-
sez de pesca en aquellas costas, por lo 
cual se verán arruinadas millares de fami-
lias. 
Es culpa de dicha escasez; el sistema de 
pesca llamado de arrastre que los vapores 
realizan cerca de la costa. 
Se pide en la exposición que se les limite 
á dichos vapores un radio de acción, evitán-
dose con esto la próxima ruina de tantos 
pobres pescadores que sólo viven de su tra-
bajo. 
vivimos en el santuario de nuestro hogar y 
para nuestro hogar, no nos toca resolver ol 
problema, que se sintetiza en una pregunta: 
¿Por qué se encarece la vida en Madrid has-
ta el extremo de resultar ésta imposible pa-
ra la clase mediaV 
Los técnicos en Economía política, en So-
ciología ó en lo que sea, son los que han de 
descubrir esas causas, buscando á su vez el 
remedio." 
Como verá el lector, en esa carta inge-
nua, con perfume de sencillez y espír i tu de-
liciosamente femenino, palpita una queja 
humilde, una justa lamentación, que: sin 
duda condensa los sentires de muchas mu-
jeres españolas. La esposa, la madre de fa-
milia, desde el obscuro r incón de su ho-
gar, que es trono y santuario, plantea á 
los hombres de gobierno una cuest ión de 
carácter social y político muy compleja. E?e 
apuntamiento de "hechos", reducidos á ia 
dolorosa afirmación: "en los hogares de la 
clase media la carest ía progresiva de la v i -
da no nos permite v iv i r " , tiene un antece-
dente de "causas" con horizonte muy le-
jano.. . 
En definitiva, el precio de las subsisten-
cias se eleva; ¿por qué? Por el aumento 
contributivo, por "la lenta es t rangulac ión 
económica del país, que "no puede" sopor-
tar esos gastos enormes n i cubrir un pre-
supuesto anual de ingresos que se acerca 
con la sangría de los crédi tos extraordina-
rios á 2.000 millones de pesetas. 
El remedio urge y hay que ponerlo de-
firitivamente. Nada de "teorizar", de disqui-
siciones sociológicas ni de discursos opti-
mistas. Estamos ya hartos los españoles de 
tanta sabihonder ía de birrete y de tantas 
panaceas á lo sacamuelas. 
Ya se ha hablado lo suficiente y se nos 
ha abrumado de erudición ex cátedra . Que-
remos ¡hechos! , ¡ rea l idades! , ¡actos! , sin 
más verborrea, n i más programas, n i más 
actitudes de superhombr ía . 
Por encima de todo y de todos está y-es-
t a rá siempre Dios. Pero por «nc ima de 
todo en lo terreno, aunque otra cosa afir-
men ciertos señores , es tá la Patria, esta 
pobre Patria que se hunde, que se derrum-
ba, que parece devorada por la gentecilla 
política y abandonada por la cobardía de 
los d emás . . . 
CURRO VARGAS 
Hace tiempo que se habla, en el aaindo 
científico, del célebre caballo de Eiberfcld. 
llatnado Muhamcd: presentado por su dueño 
y maestro M. Kral l , ese caballo sfairio da, 
arañando el suelo cent sus caUos, ms-puestas 
que demuestran que sabe estraer raíces cú-
bicas. 
Ahora se habla mucho de Rolf.. perro-pro-
digio que; en Mnnnheim, con la ayuda de 
<>i< patas y de su alfabeto cifrmo. habla y 
calcula. 
Milagros son estos, indudablemente, de la 
instmecián haca y obligatoria y, desjmés de 
todo, no es para asombrar sobrenmn-era qm, 
en tiempos en que tantos bípedos hablan por 
los codos, y no dicen nado, hable y calcule 
por las patas un chucho. 
Los sabios, sin embargo, se preocMpan con 
las habilidades de perros y cabalhos tan sa-
bios como ellos y se preguntan: u¿Esos ani-
males serian capaces de razonar verdadera-
mente y de elevarse, lo mismo que nosotros, 
á las alturas abstractas de las especulacio-
nes matcm<(ticasf,, 
— y o, responde c.ategóricame.nle el direc-
tor del Instituto de psieolopía z'ocdógica de 
París, M. Hachel-Souplet. el cuál expone 
acerca del asunto en cuestión una tesis, que 
puede resumirse así: 
Primero. Los animales poseen sentidos 
dotados de una finura de que "nosotros no 
tenemos ninguna idea". Nosotros somos to-
dos menos adchet-Soitplet, que ha estudiado 
estas cosas á conciencia. 
Segundo. Graekts á esa finm-n sensorial, 
los animuhs son suéteptilíles dr ser impre-
sionados por ese "fluido nervioso!' que regis-
tra el "•hiónkepr ,̂> y (¡ue exteripriia el hombre 
cuando inaiiifiesla su voluntad. 
Sentados estos principios, el director del 
Instituto de psicología zoológica explita los 
fenómenos del perro de Manvl'eim y del ca-
ballo de Elheríeld, diciendo que ese caballo 
y ese perro son influenciados á distancia por 
las ondas que emile la vohnif.iid del amo. 
Esta e.rplicación seve>lla. de la cual no en-
tendemos una palabra, nos deja perfecta-
mente tranquilos y convencidos de esta ver-
dad de sentido común, es á saber: que las m-a-
temáticas no se han hecho para los perros. 
E C H A U B l 
1 de Noviembre de 1913. 
DESDE AUSTRIA 
—o— 
L O S R E Y E S A V I E N A 
POR TELEGRAFO * 
V I E N A 3. 
Ante las reiteradas instancias de la fa-
milia imperial , y especialmente deA Archi-
duque Federico, los Reyes de España ven-
drán á esta capital del 15 al 16 de este 
mes. 
El Archiduque Federico, t ío de Su Ma-
jestad Don Alfonso X I I I , prepara en honor 
á és te y á su esposa Doña Victoria gran-
des fiestas y cacerías. 
DE M I CARTERA 
LA VIDA 
EN MADRID 
T e m a s p r á c t i c o s . 
"Una señora de su casa", tal es la fir-
ma que aparece al pie de su epístola, nos 
dice con una perfecta visión de la reali-
dad: 
"Yo creo que los periódicos, cuya fuerza 
es hoy incontrastable, abusan demasiado de 
la polít ica, despilfarrando ese poder en l u -
chas estéri les con los molinos de viento.. . 
Hay problemas en la vida nacional mu-
cho más importantes que "las declaraciones 
polít icas de D. Fulani to" ó la retirada del 
torero Zutanito. Muy hermoso es hacer l i -
teratura y escribir lindas crónicas con 
asuntos triviales ó fantás t icos; pero, ¿poi-
qué los escritores no han de vestir con esas 
ricas galas de su pluma asuntos de trans-
cendencia social reconocida? ¿Por qué, en 
una palabra, no unir en la Prensa lo "bello" 
y lo "ú t i l " ? Cierto que en lo út i l , desde 
?1 punto ds vista económico sobre todo, hay 
vulgaridad, hay prosa, pero la vida de en-
sueño que viven los a r i s tóc ra tas del espí-
r i t u no es la vida de todos, y alguna vez 
es justo que quienes nos regalan con sus 
D E H U E L V A 
—o— 
E L MOTÍN DE B0LLÜLL0S 
POK TBLrKGRAFO 
H U E L V A 3. 16,40. 
Se conocen detalles exactos de cómo ocu-
rr ió el motín del pueblo de Bollullos, del que 
di ayer noticias telegráficas. 
El relato oficial dice que aproximadamen-
te á las nueve de la m a ñ a n a el vecindario 
en masa, profiriendo gritos y en actitud 
belicosa, dirigióse al Ayuntamiento, frente 
al cual se estacionaron, prosiguiendo los 
gritos y silbidos. 
Algunos policías trataron de imponerse á 
los amotinados, y como fueran desacatados 
por éstos, hicieron uso de los revólvers, dis-
parando varios tiros, que fueron contesta-
dos en igual forma por los revoltosos. Dos 
personas resultaron heridas de bala. 
Los amotinados, cada vez más enardeci-
dos, d i r ig iéronse á la adminis t rac ión de 
Consumos, prendiéndole fuego y destruyen-
do todo el menaje y documentación muni-
cipales. Respetaron sólo los retratos de los 
Reyes. 
Por úl t imo, el vecindario fué á casa del 
juez municipal, penetrando en ella como una 
avalancha y dedicándose á romper muebles 
y cuanto encontró á su paso. 
El juez de inst rucción de La Palma ha 
marchado al lugar del suceso para practi-
car diligencias. 
La excitación cont inúa en Bollullos. 
: : SERVICIO : : 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
Derrota de los masones. 
ROMA 3. 
Una de las notas carac ter ís t icas de las pa-
sadas elecciones ha sido la derrota de las 
sectas masonas. 
Salvo prueba en contrario, la candidatu-
ra que lleva el t r iunfo es la de candidatos 
constitucionales.—Turchi, 
LOS M O F I L O S W m i 
Algunos ministros, como el de Instrucción 
pública, andan estos días bastante preocupa-
dos por las raras peticiones que hasta elles 
llegan. 
Hay una porción de señores que, sin la-
ber lo que es tecnicismo, están dándose de 
cabezadas para conseguir que su plaza se de-
clare técnica, so pretexto de pertenecer á la 
enseñanza, tales como los felicísimas inspec-
tores generales y otros muchos gangueros 
que en los cuatro años que llevan al frente 
de las inspecciones no han hecho otra cosa 
que cobrar y pasearse. , 
E l señor ministro de Instrucción publica 
anda viendo en qué condiciones fueron nom-
brados y cuál es el beneficio que á la ense-
ñanza han reportado esos señores. 
Nosotros, como el ministro, sabemos que, 
existiendo como existe un Real decreto qne 
regula las condiciones para el nombraraient» 
de esos cargos, y cuyo decreto está refren-
dado por el conde de Roraanonef. para el 
nombramiento de los señores qne hoy ocupan 
esos cargos se omitieron cuantas condieiones 
en esa Real disposición se exigen, por la sen-
cilla razón de que ninguna de ellas las te-
nían dichos señores. 
Vea el Sr. Bergamín el citado liecreto, y 
verá que de él se prescindió atendiendo para 
nombrar á los seis inspectores que hoy exis-
ten. 
A nuestro juicio, y por beneficio á la en-
señanza, lo que se debía hacer es supdmir 
esos inútiles cargo?, y de no hacerlo así. nom-
brar para ellos á los que tengan la? condi-
ciones (¡ue el Real decreto de inspección del 
conde de Romanones exige, y que pide tam-
bién la ley de Instrucción pública de 1S57. 
Y a en nuestro artículo del otro día rogá-
bamos al señor ministro que empezara por 
limpiar el Ministerio de cosas inútiles, y esta" 
de la inspección, tal y como está hoy. es una 
de las primeras que deben de corregirse ó 
desaparecer. 
;,Lo hará el Sr. Bergamín? 
E l tiempo lo dirá. 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
£3 doctos LaRiiarda, 
BARCELONA S.'lS.l'O. 
El excelentísimo señor Obispo de esta 
diócesis ha salido hoy para la Residencia 
que los padres Jesu í t a s tienen en Sarrf i , . 
con objeto de hacer ejercicios espirituales^ 
E l viaje de uu Prelado. 
Mañana reg resa rá á su país el doctor Re-
mero, Obispo auxiliar de Buenos Aires, qu»" 
vino á Barcelona con la peregrinación. 
H a r á e l viaje á bordo del "Reina Victo- ' 
ria Eugenia". 
Está Siendo visi tadísimo el ilustre Pre-
lado. 
Un escuadrón. 
Mañana sa ldrá para Granollers. dond« 
quedará destacado, un escua-drón d . l regis 
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miento de Santiago, mandado por el capi-
tán D. José González Camó. 
De huelgas. 
Como ant ic ipé ayer, los pintores se han 
declarado en huelga, afectando el paro á 
muchos talleres. 
Los huelguistas observan pacífica actitud. 
— L a huelga de ebanistas ha decrecido 
mucho, habiendo reanudado las tareas la 
ntayor parte á<e los obreros. 
Los patronos se mantienen enérgicos en 
no- conoedor la jornada de ocho horas. 
De toros. 
M a ñ a n a s© espera la llegada d^l ex mata-
dor de toros Rafael González. 
El Club Machaquito ce lebrará una novi-
llada oj día 6 del actual. 
La d i r ig i rán Rafael González y Manolete. 
Oarabineros heridos. 
Comunican de Puigcerdá que hoy se des-
mandaroaa de la estación de Boug-Mada-
me (f rontera) , 44 muías que acababan de 
desembarcar. 
Los animales em;pnend.ieron vetoz carrera. 
Una pareja de carabineros in ten tó dete-
nea- á los animales, pero éstos arrol láronles . 
Uno de los carabineros resu l tó con heri-
das graves y el otro con heridas de pronós-
t ico reservado. 
LOÍ; obreros textiles. 
B] .fabricante Sr. Sedó ha hablado hoy 
con el gobernador, á quien ha comunicado 
que no cree que se reproduzca la huelga 
de los obreros textiles. 
La ópera "ParsÉfal" . 
La Asociación Wagneriana no ha podido 
conseguir la cooperación del Orfeón ca ta lán 
para la p róx ima representac ión de la ópera 
"Parsifal". 
Por esto ha desistido de intervenir en 
este asunto. 
La función se vierificará por cuenta de la 
empresa. 
Han sido contratados el maestro Veid-der, 
la s eño ra Canstad, el tenor Vifias, Fomici , 
Betoni y Giralt. 
Las decoraciones las p in t a r án los esce-
nógrafos Vilumara, Moragas, Alarma y Jun-
yent, y los figurines es ta rán á car-^o del 
artista Alejandro Soler. 
La dirección ar t ís t ica e s t a r á confiada á 
D. Salvador Vilarregut. 
Se trata de que la representac ión sea 
una solemnidad ar t ís t ica . 
Asodac tón de la Prensa. 
Comunican de Tarrasa que hoy ha que-
dado constituida la Asociación de la Pren-
sa de aquella localidad. Esta noche se nom-
b r a r á la Junta directiva. 
L a Fiesta Mayor. 
De G^ona comunican que se han cele-
brado con gran brillantez los festejos or-
ganizados con motivo de la Fiesta Mayor. 
i¿SERVICIOjj 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
Las C á m a r a s se abren. Paul Hervieu. 
Mar ía Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza. 
PARIS 3. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á n las sesiones de 
Cortes. 
En la Orden del día figuran, entre otros 
asuntos de importancia, ía ley de Presupues-
tos y la reforma de las leyes electoral y 
fiscal. 
Las oposiciones se proponen seguir ruda 
c a m a p a ñ a contra el Gobierno, especialmente 
en la parte de discusión relativa á ense-
ñanza . 
— M a r í a Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza han escuchado esta tarde de labios 
de M . Paul Híervieu la lectura de la obra 
que, traducida al español por Jacinto Be-
navente, han de estrenar dichos artistas en 
Madrid. 
La obra francesa se t i tu la "Le dest ín est 
mai t re" . Ignórase cómo se t i t u l a r á en la 
vers ión española . 
Los oyentes han declarado que el drama 
francés s e rá un verdadero éxito. 
Hervieu obsequiará á los artistas españo-
les con un banquete, que se celebrará en el 
Círculo de la Unión Art ís t ica . 
KCTEVO REGLAMENTO 
Disposiciones generales. 
La "Gaceta" ha publicado el reglamento 
de Pol ic ía de espectáculos públicos y de 
const rucción, reforma y condiciones de los 
locales destinados á los mismos, que fué 
aprobado por Real orden de 19 de Octubre 
úl t imo y que firmó el anterior ministro de 
la Gobernación, Sr. Alba. 
En las disposiciones generales con que da 
principio el reglamento se dictan reglas 
acerca de la apertura de locales, autoriza-
ción de caa-teles y programas de funciones 
y de abonos, celebración de aquél las , etc. 
Todas las localidades han de estar nume-
radas, no permi t iéndose bajo n ingún pretex-
to establecer las llamadas de "paseo" n i au-
mentar durante la temporada ó serie de re-
presentaciones las que hubiesen resultado 
de la cubicación que hiciese la Junta para 
la visita de apertura y fuesen autorizadas 
por el director general de Seguridad, ó por 
el gobernador c ivi l en sus respectivos ca-
sos. 
Las funciones teatrales y de los demás 
espectáculos comenzarán precisamente á la 
hora en punto que se señale en los carteles 
y programas. En los teatros y salas de es-
pectáculos por secciones ae en tenderá que 
ha de dar comienzo la función á la hora 
anunciada para cada una de aquéllas. 
Todos los espectáculos públicos deberán 
terminar "antes de la una de la madru-
gada". 
E l retraso respecto á la hora fijada para 
comenzar ó tesrminar las funciones en los 
dos anteriores ar t ículos se cor reg i rá por el 
director general de Seguridad en Madrid; 
los gobernadores civiles, en las capitales de 
provincia, y por los alcaldes, en las demás 
poblaciones, con las multas de 50, 125 ó 
500 pesetas, según la falta sea por primera, 
segunda ó tercera vez, respectivamente, du-
rante cada temporada. 
Si los anteriores correctivos no resultasen 
eficaces, podrá la autoridad gubernativa co-
rrespondiente retirar la autor ización á la 
empresa para continuar las representacio-
nes, en el plazo que estime prudente, ó de 
una manera definitiva caso de reincidencia, 
i E l director general de Seguridad, en Ma-
i.drid; el gobernador, en las capitales de pro-
I vincia, ó el alcalde, en las demás poblacio-
' nes, pod rán impedir que se ponga en cari-
, catura ó en otra forma indirecta, en escena, 
iá cualquiera inst i tución del Estado 6 á per-
, gona determinada. 
Respecto á las obras d ramát icas , se pre-
! viene en el art. 25 qu« los representantes 
. de fcas empresas de teatros t e n d r á n obliga-
^ción de remi t i r , por medio de oficio, a l di-
rector general de Seguridad, en Madrid; al 
gobernador civi l , en las capitales de pro-
iVincia, ó al alcalde, en las otras poblacio-
'nes, dos ejemplares do cada una de las obras 
i. d r amá t i ca s qire hayan de estrenarse. 
, Los cineanatóífrafos. Variedadips. Cafés can-
tantes. Bailes públioos. Corridas de 
toros. 
por si en ellas hubiese alguna de tendencia 
perniciosa. SI privadamente se hubiesen ex-
hibido películas pornográficas, se entrega-
rán los culpables á los Tribunales de jus-
ticia. 
Las infracciones, además , se cas t igarán 
con multas de 50 á 250 pesetas. 
Queda terminantemente prohibida la en-
trada, durante las representaciones noctur-
nas, en todo local cerrado de espectáculos 
públicos, c inematógrafos ó llamados de va-
riedades, á los menores de diez años que 
vayan solos, exigiendo la debida responsa-
bilidad á los padres, tutores ó encargados, ú 
obligados en t o m a legal de la guarda de 
los citados menores. 
Podrá , sin embargo, autorizarse á las em-
presas para dedicar secciones exclusivamen-
te cinematográficas, diurnas, para los niños, 
en las cuales se exhiban películas de carác-
ter instructivo ó educador, como represen-
taciones de viajes, escenas his tór icas , etc. 
Para autorizarse la apertura de cafés des-
tinados á espectáculos se ins t ru i rá el opor-
tuno expediente, en el que se rán citados y 
oídos los vecinos de las casas en que se 
pretenda instalar el establecimiento de que 
se trate, y los dueños y vecinos de los dos 
edificios laterales inmediatos á derecha é iz-
quierda, y de los tres que confronten con 
los anteriores en la acera opuesta de la 
misma calle. 
La autoridad des ignará el tiempo de la 
duración del espectáculo en las diferentes 
estaciones del año. 
A l dueño del establecimiento que con-
sienta canciones obscenas, bailes lascivos ó 
cualquier otro acto contrario á la moral , le 
será impuesta la multa que corresponda. 
Igualmente será multado el dueño del es-
tablecimiento que no reclame el auxilio de 
la autoridad para hacer salir del local al 
concurrente ó concurrentes que promuevan 
escándalo en cualquier forma que sea. 
Se e n t e n d e r á prohibido en absoluto á las 
artistas tener contacto alguno y hablar con 
el público, n i dirigirse á éste, ó entrar en 
los sitios y localidades destinadas al mismo 
durante el espectáculo, y permanecer en el 
local otro tiempo que el necesario para cum-
pl i r la misión que les corresponda en la re-
presentac ión en que tomen parte. 
También se prohibe en absoluto que las 
mujeres sirvan al público en cuartos ó de-
partamentos separados ó aislados del local 
principal que tengan los repetidos estable-
cimientos, así como consumir, conversar y 
sentarse con los concurrentes. 
Acerca de los bailes públicos y de las co-
rridas de toros, novillos y becerros, se con-
firman las disposiciones vigentes, y se pro-
hibe que sean corridos toros, novillos ni 
vaquillas, ensogados ó en libertad por las 
calles y plazas de las poblaciones. 
Los billetes. E l público. 
Las empresas de teatros y espectáculos 
públicos no expenderán en contadur ía mas 
que las dos terceras partes de cada clase 
de localidades no abonadas, de primer or-
den, y la mitad de las de gradas ó galer ías , 
salvo en las funciones de estreno de obras 
ó debut de artistas de primera categoría. 
La reventa de billetes queda prohibida; 
pero la autor ización que se concede á las 
empresas para establecer despachos espe-
ciales en locales cerrados, para facilitar al 
público billetes con un recargo que no ex-
ceda del 15 por 100 sobre el importe de ca-
da billete, se hace extensiva á los particu-
lares ó Agrupaciones que lo soliciten, pero 
fijando en un 20 por 100 el l ímite de los 
recargos. 
E l público no podrá exigir que se ejecu-
ten otras obras ó números distintos de los 
anunciados, y es potestativo en las empresas 
y artistas el conceder ó negar la repetición 
de un fragmento ó parte de los que se hu-
biesen ejecutado. 
Queda prohibido fumar en todo espec» 
táculo que no se verifique al aire libre, fue-
ra de la sala ó salas destinadas al efecto; 
las empresas des t ina rán para ello un salón 
ó dependencia especial, cuyo aire se renue-
ve de manera que no pueda impurificar la 
a tmósfera de la sala del espectáculo ni di-
recta n i indirectamente. 
Los dependientes de las empresas invita-
r á n á las personas que encuentren fumando 
en las salas, palcos; pasillos, escaleras, ga-
lei-ías, etc., etc., á dirigirse á los locales 
destinados para fumar y en caso de no ser 
atendidos inmediatamente, podrán requerir 
el auxilio de los agentes de la autoridad, 
quienes obl igarán á los infractores á cumplir 
sin demora esta disposición. 
La prohibición de estar con el sombrero 
puesta en los teatros n i salas de espectácu-
los iaé»Biras se halle el telón alzado se ha-
ce extensiva á las señoras , de no ocupar 
éstas localidad de palco ó de ú l t ima fila de 
butacas, ó cuando se trate de conciertos al 
aire libre. 
Los actores. Las empresas. 
Los actores que tomen parte en el espec-
táculo no podrán dirigirse al público en nin-
gún caso, y sólo la empresa ó sus represen-
tantes serán los únicos autorizados para dar 
explicación sobre cualquier incidente que 
ocurra durante la representación, salvo los 
casos en que lo verifiquen en nombre de la 
empresa ó de su representante. 
En los contratos entre empresarios y ac-
tores, ya sean impresos ó manuscritos, se 
expresa rán las obligaciones que correspon-
den á cada categoría , el sueldo y forma de su 
pago, viajes, día en que han de dar principio 
á su cumplimiento, fecha de su terminación, 
sustituciones en caso de fuerza mayor, tra-
jes que debe pagar la empresa, anticipos, 
si los hubiese; manera de reintegrarlos, así 
como todas las demás condiciones generales, 
según las costumbres de cada localidad. 
Un capí tulo entero se consagra á deter-
minar los deberes de las empresas, tanto 
en sus relaciones con el público y seguridad 
del mismo, como con las autoridades y los 
actores. 
• 
La segunda parte del reglamento trata de 
la Junta consultiva de teatros en cada pro-
vincia, y la tercera, de construcción, refor-
ma, clasificación y condiciones técnicas de 
los teatros y demás locales de espectáculos, 
tanto cerrados como al aire libre. 
En las disposiciones transitorias se pre-
viene que los edificios y locales construidos 
y en uso á la publicación de este reglamento 
se rán reconocidos por la Junta de Espec-
táculos, para ver si cumplen en general con 
lo preceptuado en el mismo. 
De no ser así , p ropondrá al director ge-
neral de Seguridad ó al gobernador en las 
demás provincias las reformas que deben 
hacerse para dejarlos en condiciones acep-
tables para su funcionamiento sin peligro 
para los espectadores y actores, y dichas au-
toridades gubernativas resolverán lo proce-
dente. 
M A T I N E E I N F A N T I L 
L a Empresa del teatro Alvarez Quintero, 
accediendo á peticiones de los alumnos del 
Colegio de San Agustín (Valverde, 17), ha 
organizado una matinée infantil que se ce-
lebrará mañana, miércoles, á las cuatro de 
la tarde. 
L a matinée será ofrecida por los alumnos 
como homenaje de cariño á su director el 
reverendo padre Zacarías Martínez Nviñez, 
con motivo de su fiesta onomástirii. 
E l programa será el siguiente: 
Primero. Sinfonía por el sexteto del 
maestro Marín. 
Segundo. E l .juguete cómico en un acto 
de los hermanos Alvarez Quintero. L a Reja. 
Tercero. E l juguete cómico en un acto, 
del señor D. Mariano Pina Domínguez, Un 
crimen misterioso. 
Información política 
L í a s e m p r e s a s t e n d r á n l a o b í i g a c i u n d ^ 
p r e s e n t a r e n l a D i r e c c i ó n g'fmeral d e S e ^ n -
r i d a d , e n M a d r i d ; e n l o s G o b i e r n o s c i v i l e s i 
y e n l o s A y u n t a m i e n t o s e n l a s c a p i t a l e s q u e 
n o s e a n die p r o v i n c i a s , los t í t u l o s y a s u n -
tos d e las p e l í c u l a s q u e o f r e z c a n a l p ú b l i c o . De Venta CH el kÍ0SCO de EL DEBATE 
L E A J J S T E D (]osas (|e jjjflos 
MANTFR8TACIO XES DE DATO 
E l jefe del G-obierno, al recibir ayer maña-
na á los periodistas, les manifestó en primer 
término, el disgusto que el Gobierno tiene 
por no haber podido aconsejar el indulto del 
ex capitán Sánchez, pues en tales condicio-
nes se cometió el delito que tanto apasionó á 
la opinión pública, que ha sido imposible 
aconsejar el ejercicio de la regia prerroga-
tiva. 
E l Sr. Dato dijo después: 
—Lo que ahora preocupa hondamente al 
Gobierno, es la huelga de Río tinto, que. plan-
teada antes de nuestro advenimiento al Po-
der, se ha agravado con el transcurso del 
tiempo que lleva sin resolver. 
Estoy recibiendo—dijo después—muchos 
telegramas interesando la solución del con-
flicto, y ya el nuevo gobernador, que ha con-
ferenciado con el Sr. Sánchez Guerra, y que 
hoy se posesiona de su cargo, lleva instruc-
ciones para ver de lograrla. 
E l presidente confirmó el nombramiento 
del duque de Mandas para ocupar la presi-
dencia del Consejo de Estado. 
E l miércoles—añadió—tenemos Consejo de 
ministros, que se eelbrará en Gobernación, 
porque este edificio está en malas condicio-
nes, y hasta que se reúnan las Cortes, no es 
posible aprobar el proyecto de ley que exis-
te para adquirir el actual palacio del Infan-
te Don Carlos y convertirlo en Presidencia, 
—4 Se reunirán pronto?—se le preguntó. 
—Lo más pronto posible, pues nuestro pro-
pósito es vivir cara al país y con el Parla-
mento abierto. 
E l domingo hay elecciones, y en cuanto sea 
posible se convocarán las de diputados á 
Cortes. 
—Habrá que recorrer el distrito con ga-
bán de pieles—dijo un repórter. 
—¡ Figúrese usted!—contestó el presiden-
te—y más en distritos como el mío, donde nie-
va hasta en Mayo. 
D E GOBERNACION 
E l ministro de la Gobernación ha mani-
festado, hablando de lo ocurrido en Bollullos. 
que no se trata en modo alguno de sustraer 
responsabilidades de quienes allí pretendie-
ron impedir al pueblo ejercitar sus derechos 
electorales. 
Respecto á la huelga de Ríotinto. el señor 
Sánchez Guerra ha repetido lo dicho por el 
Sr. Dato, como si hubiera oído i ' presidente. 
Hablando de los conceja1'- 'legidos por 
el art. 29, dice el minislro tk la Goberna-
ción que predominan los inonár uicos, y que, 
á pesar de estar los resortes oficiales en otras 
manos, el Gobierno tiene i.ia'.'.va mayoría. 
IX) QUE DICE E L SEÑOR RODRIGUEZ 
SAN PEDRO 
ü n periodista estuvo ayer en casa del ex 
ministro conservador Sr. Rodríguez San Pe-
dro, el cual ha hecho las siguientes manifes-
taciones acerca de la situaedón política: 
—Mi opinión en este asunto—ha dicho— 
es que, ahora más que nunca, debemos evitar 
toda clase de discusiones que traerían consi-
go una lucha intestina dentro del partido 
conservador, y como consecuencia, la división 
de él. 
Todos, incluso el propio jefe del Gobier-
no, reconocemos y acatamos como única é in-
discutible la jefatura del Sr. Maura, y en 
forma alguna, yo, por lo menos, aprobaré 
y prestaré mi ayuda á cuanto en su contra 
se diga ó intente por algún miembro del j 
partido, por muy ilustre que éste sea. 
No creo que el actual Gobierno siga un 
derrotero opuesto á la orientación que al 
paitido conservador le imprimiera su ilustre 
jefe, y menos puede creerse esto después de 
las declai'aciones hechas por el Sr. Dato, 
Mi compenetración con mi jefe el señor 
Maura es total y absoluta. Apoyaré á este 
Gobierno, prestándolo mi escaso concurso, si, 
como espero, no se separa de la línea de con-
ducta que se ha trazado; pero si, por des-
gracia, fuera tan sólo un fiel remodo y con-
tinuación de los Gobiernos liberales, que en 
cuatro años hemos padecido, en ese caso, me 
vería precisado, con gran sentimiento de mi 
alma, á combatirlo. 
L a Prensa lia exagerado algo lo ocurrido 
y hasta alguna parte de ella no ha querido 
ver el sacrificio que á sí mismo se ha im-
puesto el Sr. Maura, tan sólo por su Patria 
y por su Rey. La historia sabrá apreciar eu 
su justo valor esta hazaña nobilísima de tan 
ilustre patricio. 
E l partido conservador está en el momento 
actual tan uuido, tan compacto, como lo es-
taba el 1 de Enero, cuando rogó ai Sr. Mau-
ra volviera á encargarse de la jefatura. Ma-
ñana, nadie puede predecir lo que mañana lia 
de ocurrir; pero ahora pueden ustedes decir-
lo, somos los mismos que entonces fuimos, 
con el mismo programa y el mismo respeto 
á las ideas que entonce?. 
¿La duración de este Gobierno? Mi creen-
cia es que será larga, y que su gestión será 
beneficiosa para el país. A no ser que un 
acontecimiento, que ahora no podemos pre-
ver, lo impidiese, ó que el Gobierno inten-
tase ponerse en abierta y franca hostilidad 
con el credo del partido que representa y re-
presentará mientras viva el Sr. Maura. 
¿Que si aceptaré la presidencia d(3Í f:sua-
do? Eso es aún muy prematuro. Ko está di-
suelto aún el actual Parlamento y no creo 
que sea este el momento más oportuno para 
tratar de ello. Sin embargo, mientras ei Go-
bierno no abandone el programa de 1909 y 
reconozca cora indiscutible la jefatura del 
Sr. Maura, me tendrá siempre en todo su 
lado. 
¿La retirada del Sr. Maura? í^o. »o creo 
sea cierta. E l Sr. Maura no ha hecfeo más 
que lo que podía hacer en los actuaos mo-
mentos, compaginando su dignidad y M» tmor 
grande y acendrado por su Patria, y k Mo-
narquía. Xuestro ilustre jefe vendrá 1̂ Par-
lamento representando, como siempre, Á dis-
trito de Palma de Mallorca, y allá. t». las 
Cortes, veremos lo qir> ocurre. 
E L AlvCALDE DE BARCEIX)>A 
Ha sido nombrado alcalde de Bartaíona, 
el Sr. Sagnier. 
GOBERNADORES 
Ayer tarde estuvo en Palacio el 8$. Sán-
chez Guerra, para presentar á Su M^i«tad 
otra tanda de gobernadores civiles. 
Ayer tarde firmó S. M. los decretos sem-
brando gobernadorea: 
De Sevilla, al Sr. Tf nal. 
i)c Santander, al 9r, Aramfnmv 
De Lérida, al Sr. M/*ntoya. 
TOMA DE fOSBÉMON 
Se ha posesionado Se su cargo el oSevo 
director general de Comercio, D. GuJKawin-
do Gil y Gfl. 
FIRMA D E TOMBNTO 
Nombrando comisario regio del C»»^ de 
¿sabel 11. al srencral Sr. Ferrándiz, ep wéÉti-
tm-ión del Sr. Pére/^ Caballero, á qOier* se 
acepta la dimisióf). 
DE M A D R I GADA 
E l Sr. Sánchez Guerra comunica esta ma-
drugada que en Reus ha terminado la huelga 
allí planteada, y que de Huelva no sabía más 
sino que el gobernador se había posesionado 
de su cargo. 
POR T E L E G R A F O 
DE BARCELONA 
Adhesión al Sr. Maura. 
B A R C E L O N A 3. 18,10. 
E l Centro de jóvenes para la Defensa So-
cial han telegrafiado al Sr, Maura diciéndole 
que se adhieren á su política de 1909, por 
considerarla salvadora de la Patria. 
E l nuevo gooernador. 
E l Sr. Andrade, está siendo visitadísimo 
por las personalidades del partido. 
Y a ha eomenzadó su labor moralizadora, 
por la cual está siendo objeto de muchas 
alabanzas, 
Anocihe impuso multas crecidas á dos cu-
pletistas del music-hall, que cada vez que sa-
lían á escena promovían un escándalo. 
E l Sr. Andrade, dió hoy instrucciones á 
la Policía relacionadas con esta campaña. 
Los socialistas. 
La Juventud socialista, organiza para des-
pués de las elecciones una campaña en con-
tra del advenimiento del partido conservador. 
Jaimistas y radicales. 
Esta madrugada, un grupo de radicales 
quiso atropellar á das jaimistas, pero éstos, 
no sólo les hicieron frente, sano que logra-
ron hacerles huir. 
DE MURCI A 
A Madrid, 
M U R C I A 3, 20,10. 
E n el correo de hoy ha salido para Ma-
drid, el gobernador dimisionario D, Antonio 
González, que fué despedido por sus amigos. 
DE TENERIFE 
A la Península . 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 3. 17,15. 
A bordo del Elhoy ha marchado á La* Pal-
mas á tomar el vapor correo de la Penínsu-
la, el Sr, Torres Guerrero, que ha sido obje-
to de una despedida entusiasta. 
DE PALMA 
Kl Jefe provincial datista. 
P A L M A 3. 20. 
Procedente del balneario de Marmolejo ha 
llegado D. Enrique Sureda, íntimo amigo del 
Sr. Dato, y á quien se indica como jefe pro-
vincial de los datistas. 
E l Sr, Sureda negóse á hacer declaracio-
nes sobre la actitud que hayan de seguir los 
conservadores de Palma de Mallorca. 
Préese que los mauristas seguirán diri-
giendo la política local. 
SIETE NIÑEROS ASFIXIADOS 
POR TELEGRAFO 
H U E L V A 3. 19,15. 
Esta tarde perecieron asfixiados cinco mi-
neros ingleses y dos españoles, al bajar al 
pozo incendiado de Ríotinto, llamado San 
Dionisio. 
Los cadáveres llegarán mañana á Hueh-a, 
donde se verificará el entierro. 




En alta mar. 
C A D I Z 3, 19,15. 
Comunica por radiograma el capitán del 
Reina Cristina, que ayer, á las doce horas, 
se hallaba á 380 millas al Sur de Cape Race 
(Estados Unidos), 
Un crimen. 
M U R C I A 3, 19,10. 
E n Moratalla, un individuo llamado Fran-
cisco López Abellano, de oficio tartanero, 
asestó hoy por la espalda un terrible nava-
jazo á Francisco García López, comerciante, 
que falleció á los pocos momentos. 
E l agresor fué detenido. 
Se ignoran las causas del suceso 
Dos vuelos. 
G E R O N A 3, 19,20, 
E l aviador TLsáer ha realizado esta tarde 
dos vuelos de bastante duración, elevándose 
hasta 1.100 metros. 
Fué muy aplaudido. 
Crimen misterioso. 
CORUÑA 3. 21. 
En un sitio próximo 4 Guillien ha sido en-
contrado el cadáver de un joven de diez y 
ocho años, hijo de una viuda. 
Ha aparecido el cuerpo cosido á puñala-
das. 
Créese que se trata de un crimen,, pero ffl 
hecho permanece hasta ahora en el mayor 
misterio. 
Se practican diligencias. 
LAS SUFRAGISTAS 
E n la excursión se visitarán, además del 
Vaticano, donde tanto hay que admirar, y, 
por consiguiente, Roma, poblaciones tan im-
portantes como Barcelona, Marsella, Niza, 
Génova, Pisa y Florencia. 
Para la inscripción, téngase presente que 
los billetes pueden ser de la serie A ó de la 
serie B, E n los primeros, se comprenden los 
gastos de ferrocarril, manutención, carruajes 
á las estaciones, propinas, etc., é importan: 
E n primera clase, 410 pesetas; en segun-
da. 300, y en .tercera, 215. 
Y en los de la serie B sólo se paga el fe-
rrocarril, y son sus precios: 
E n primera clase, 225 pesetas: en segun-
da, 155, y en tercera 99, 
Las inscripciones pueden pedirse á cual-
quiera de estos centros: 
E n Valencia, Ateneo Pedagógico, calle de 
Viciana, 6, 
E n Madrid, Academia LTniversitaria Cató-
lica, plaza del Progreso, 5, 
E n Barcelona, Colegio de San Antonio, ca-
lle de Regonier* 13, 
Y en Vitoria, al muy ilustre señor D, José 
L . Ortiz de Zarate, canónigo, 
A, CREMADES T BERXAL 
TOROS EN MEJICO 
——o 
(POR EL CABLE) 
Pastor y Freg. 
MEJICO 3. (Vía-cable-Bilbao.) 
El pasado domingo se celebró la corrida 
de inaugurac ión de la temporada en la Pla-
za " E l Toreo", S, A. 
Se l idiaron seis toros de la ganader ía de 
Piedras Negras, que cumplieron en el pri-
mer tercio, llegando al ú l t imo noblotes, 
pero quedadotes, 
Vicente Pastor estuvo muy bien torean-
do y superior matando. Luis Freg mató sus 
tres toros de tres volapiés colosales, conce-
diéndosele la oreja de sus enemigos. 
Banderilleando y en los quites, y torean-
do superior, Luis Freg fué objeto de gran-
des y frecuentes ovaciones. 
La entrada, un lleno completo. 
D V A L E N C I A 
POR TELEGRAFO 
Lia radiotelegrafía. 
VALENCIA 3. 19,15. 
Se ha inaugurado la estación radiotele-
gráfica de Paterna. 
Pablo Iglesias. 
En el correo de hoy ha marchado á Ma-
drid el diputado socialista Pablo Iglesias. 
E l premio "gordo". 
El premio mayor de la lo ter ía ha sido 
repartido en varios décimos, ignorándose 
hasta ahora quiénes son los favorecidos. 
POR T E L E G R A F O 
Sijiiie la campaña de propaganda y la de 
destrucción. 
LONDRES 3. 
Xot.icias de Nueva York dloen que mis-
tress Pankurst, la incansable propagandis-
ta, sigue su labor en Norte América, con 
unos admirables resultados. 
Ha sido incendiada por las sufragistas la 
estación de Strathanhill, sita en un barrio 
extremo de la capital. 
Los esfuerzos de los bomberos lograron 
dominar el siniestro. 
En el lugar del Incendio han sido halladas 
un montón de proclamas sufragistas y bo-
las de algodón, empapadas en gasolina. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO A ROMA 
Tenemos que insistir llamando la atención 
de IRS personas que deseen inscribirse, sobre 
los pocos días que quedan para hacerlo, pues-
to que los billetes comenzarán á expedirse 
desde el 10 de los corrientes, y todo ha de 
quedar completamente organizfbdo antes del 
12 de Diciembre; de. manera que lo más con-
veniente es inscribirse cuanto antes para evi-
tar confusiones que á última hora suelen pro-
ducirse cuando se aglomera el trabajo. 
A l pedir la inscripción se abonan emeo 
pesetas á cuenta del importe total del billete, 
cuya clase y serie deben indicarse claramen-
te, y que serían devueltas si por accidente 
imprevisto no se verificase la pei-egrinacióu. 
DETENCION DE UN "APACHE' 
Ayer se presentó en la estación de Ciem-
pozuelos un sujeto que pidió un billete para 
Madrid. 
Mientras el jefe de la estación buscaba el 
billete pedido, él viajero apoderóse de todo 
el dinero que había en la caja, y que sumaba 
312,20 pesetas, importe total del despacho 
hasta aquel momento. 
Hecho esto desapareció el individuo á es-
cape, viéndosele marchar corriendo hacia Val-
demoro, 
E l jefe de la estación, al comprobar el ro-
bo, puso el hecho en Conocimiento del co-
mandante del puesto- de la Guarda civil, sar-
gento D. Emilio Parada Suárez, quien, sin 
requerir la compañía de la pareja, marchó 
en persecución del ladrón, en la misma di-
rección que éste había tornado. 
Después de una buena caminata corriendo, 
alcanzó el guardia al fugitivo en el valle del 
monte Espartal, donde el "apache" se dis-
puso á vender cara su vida, valiéndose para 
ello de una palanqueta de largas dimensio-
nes. 
E l sargento, que sólo llevaba una pistola 
browning, luchó cuerpo á cuerpo con él, lo-
grando desarmarle y maniatarle, conducién-
dole así hasta el Juzgado de Ciempozue-
los. 
Allí fué registrado convenientemente, en-
contrándosele las 112,20 pesetas robadas y 
una cartera con diversos documentos, escri-
tos en italiano, y con signos y ñguras geomé-
tricas, que demuestran que el "apache" per-
tenece á alguna Sociedad anarquista. 
E n los brazos y en el pecho tiene varios 
tatuajes, 
Al declarar dijo llamarse Lopi Agartino, 
de nacionalidad italiana, 
DE LA CASA REAL 
o 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer mañana 
en audiencia al subsecretaiio de Gobernación 
Sr. Prado y Palacio; al gobernador de Gui-
púzcoa, marqués de Atarfe; al general Be-
renguer y al ex subsecretario de la Presi-
dencia, D. Leopoldo Sen-ano. 
Sus Majestades las Reinas Doña Victoria 
y Doña María Cristina, fueron cumplimen-
tadas por el nuevo alcalde de Madrid, señor 
vizconde d!e Eza, y por la duquesa de Cana-
lejas. 
Por la tarde Don Alfonso recibió á varios 
gobernadores de provincia que le fueron pre-
sentados por el Sr. Sánchez Guerra. 
L O S D U Q U E S D E CONNAUGHT 
E n el sudexpreso de ayer tarde llegaron á 
Madrid, donde se proponen pasar una tem-
porada, SS. AA. los duques de Connaught. 
En la estación fueron recibidos por Sus 
Majestades y Altezas Reales, á quienes acom-
pañaban las personas de sus séquitos, (Duque-
sa de San Carlos, señorita de Bertrán de Lis 
y marqués de la Torrecilla. 
También estaban el encargado de Negocios 
de Inglaterra, Mr. Reumé; gobernador civil 
y director general de Seguridad y otras per-
sonalidades. 
Desde la estación los duques de Connaught 
marcharon al Real Palacio, dlonde se hospe-
dan, y luego de descansar estuvieron en los 
hoteles de SS. AA. Don Carlos. Don Fer-
nando, Doña Isabel y Doña Beatriz, 
E N L A C A S A D E CA3ÍP0 
L a Reina Doña Victoria, con su hermano 
el Príncipe Alejandro de Bettenberg, paseó 
ayer mañana, en carruaje, por la Casa de 
Campo. 
COMIDA INTIMA 
Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas 
Reales los Príncipes de Connaught cenaron 
ayer juntos. 
La comida fué en familia. 
Llcenciae. \ 
Se conceden veintiocho días por asuntos 
propios para Milán ( I t a l i a ) , al véter inar ie 
mayor D. Antonio Colodrón. 
Supenuiinerarioa. 
Pasan á esta si tuación, por haber sido 
nombrados goberaadores civiles, el capitán; 
de Ingenieros D. Luis l igarte y el teniente 
coronel de dicha Arma D. Juan Tejón. 
Retiros. 
Han solicitado el retiro el coronel «fe ES, 
tado Mayor D. Francisco Huete Her/rera y' 
el teniente coronel de Infan te r ía D . . José-
García González. 
Ayudantes. 
Ha sido nombrando ayudante d<e cainppo 
del general subinspector de la euarta r^. 
gión, el capitán de Caballería D. Luis ..Mo-
Una ordjen genera], 
A l tomar posesión de la ÍMrección. ^ ^ 
Guardia civi l , el general Lujque ha dado ia 
siguiente orden general: 
-Desde ayer, por disposición de S. M. el 
Rey (q. D. g . ) . soy vuestro director, Al 
honor y distinción que he recibido, c o r » ^ . , 
ponderé con mi buen deseo y con la farrea' 
firmeza de que la ejecutoria bri l lante detf1 
Cuerpo por luechos en el orden somai y i 
mil i tar , dignos de las mayores alabanzas^ 
se mantenga tan incólume como el honor yj 
prestigio del Cuerpo, que ya considero co-: 
mo mi propio honor y como mi propio prée«. 
tigio. 
Recibid, señores jefes, oficiales, clases d« 
tropa y guardias el saludo de vuestro d i -
rector, Luque." . 
D E M E J I C O 
o 
POR T E L E G R A F O -
lia intervención yanqui, c 
WASHINGTON 3. N 
Por manifestaciones del secretario de Bs* 
tado se sabe que han sido enviados á Ve-
racruz cuatro barcos de guerra para qite ad-
unan á los demás pertenecientes á la Mart--
na norteamericana que ya e s t án en aquel 
puerto. i ; 
Los Estados Unidos, en cuanto á su pro-: 
bable intervención en Méjico, no creen su-
ficiente la libertad de acción en que les de-
jan las potencias, sino que quieren contar 
con el apoyo de la mayor ía de és tas para^. 
entablar una acción contra el general Huer-
ta, Presidente de la República mejicana, -¿i 
ALEMANIA É INGLATEBRA 
o —. 
POR T E L E G R A F O 
Adopción de acuerdos. 
LONDRES Z. -
Dicen al "Daily Chronicle" dê ede Ber l ín , 
que las negociaciones anglo-alemanas han 
concluido, merced á los acuerdos siguientes: 
Inglaterra deja á Alemania toda libertad 
de acción económica en Angola, cediéndole 
sus derechos en la par t ic ipación de Alema-, 
nia en la construcción del ferrocarril de 
Lobitobay á Katanga, que l legará á Kambo-. 
vé, empalmando con la l ínea general cte Ca-' 
bo de Buena Esperanza al Cairo. Adetuás, 
Alemania abandona todos sus derechas so-
bre Mozambique. 
Se ha acordado también que ni Alemani * 
ni Inglaterra de ja rán de respetar la sobera» 
nía de Portugal. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Matmnonioís. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo al capitán de Caballería D. Ramón 
González y al de Art i l ler ía i). Antonio Ca-
marena. 
CORREOS Y T E L E G R A G O 
DE TELEGRAFOS 
Licencias.—Por causa de enfermedad: se 
han concedido veinte días de licencia aá au-
xiliar femenino de segunda doña Manuela 
González y Suja, al oficial tercero D. Ger-
mán Navarrete y Reye; quince días á la au-
xiliar segunda doña Luisa Moreno y Mártir 
nez; un mes á la auxiliar tercera dona Encar-
nación Rubio y Jiménez; un mes á la, auxi-
liar tercera doña María de la Purificación 
Alvarez; quince días al oficial quinto D. An-
tonio Lorenzo y Fernández Novalvos. 
Mecánicos.—Han sido nombrados oficiales 
mecánicos, con la gratificación anual de 500 
pesetas, el oficial quinto D. Luis Esteban y 
de las Heras, para la Sección de Palencia? 
e! de igual clase D. Ramón Rodríguez Iz-
quierdo, para la de Cádiz, y el oficial cuarto 
I) . Adolfo de Motta y Catalán, para la de 
Huesca. 
Traslados.—Oficial cuarto D. Antonio Acu-
ña y Rodríguez, de Soto del Barco á Orense. 
Idem quinto D. José María Bernabéu y 
Seguí, de Gijón á Valencia. 
Idém primero D. Francisco Barodó y Pe-: 
nava, de Orense á Soto del Barco. ,, 
Idem cuarto D. Areadio 'Chelvi y Mulet, 
de la Central á Bilbao, 
Idem cuarto D. Antonio Coll y Nicolau, de 
Puebla á Palma de Mallorca. 
Idem segundo D. Julián García Malo ée 
Molina y Ramón, de Granada á Santa Cruz 
de Tenerife. 
Auxiliar 'de segunda doña Gruesa Barber y 
Llorca. de Elche á Alicante. 
Oficial quinto D. Jaime Monlleó y Pellicer, 
de Tarragona á Martorell. 
Idem quinto D. José Alberto y Núñez Cle-
mente, de Bilbao á la Central. 
Idem cuarto D. Tomás Paleneia y de la 
Torre, de Santa Cruz de Tenerife á Grana-
dilla. 
Idem cuarto D. José Suárez y Goterón, de 
Oviedo á Gijón. / 
Idem tercero D. Vicente Bellido y Cayol, 
de Valencia á Va.lderrobles. 
Aspirante D. Julián Soria y RuHro,*ie Vte-
lladolid á la Central. 
Oficial cuarto D. Ambrosio ReveMeria y 
Sevilla, (fe Santander á Murcia. 
Idem cuarto D. Jenaro Labandero y To-
ribio, de Barcelona á Les. 
Auxiliar tercera doña Concepción .Labaáru 
y Ruiz, de Pamplona á Urroz. 
Oficial tercero D. Andrés González y Oz-
coide, de Urroz á Sos. 
Idem cuarto D. José Butragrieño y García, 
de Les á Barcelona. 
Auxiliar tercera doña Maura, Zorrilla y 
Arenal, de Cáceres á Cañaveral 
Oficial segundo D. Ramón Mignei v Nieto, 
de VaJladolid á la Escuela General de Tek-
grafía. 
Idem tercero D. Agustín Racaj y Lozano, 
de Belchite á Pina. 
Idem cuarto D. Adolfo Bravo y Sánchez, 
de Cádiz á Fregenal de la Sierra. 
Idem cuarto D. José BaJtnido y Navarro, 
de Escatrón á Belchite. 
Auxiliar- tercera doña Mercedles Rodríguez 
y García Rubio, de Fregenal de la Sierra í 
Huelva, 
Oficial tercero D. Antonio Lacal v A f i l a r , 
de Cádiz a Arcos de la Frontera. ' 
Idem quinto D. José Moltó y Gregoo, de 
branada a Santiago. 
Idem cuarto T). tf. Suardiaz y Rivera, de 
Santa Cruz de Tenerife á Rota/ 
Idem cuarto D. Lauro de las Cuevas y 
Sánchez Tagle. de Santander á la Central. 
Idem quinto D. Luis Cantero v Vnlladolid, 
de Santiago á Granada. 
Idem cuarto D. Rafael Ramn^ v Martínez, 
de Puerto Cniz á Tenerife. 
Aspiraui(, ]). .Joíuiuíu ¿ ^ ¿ ^ . Hf lÉÉ 
de Almería á Melüla, 
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BL ÜLV CAPITAN SAACHE2 
AS DETALLES 
D E L 
FUSILAMIENTO 
E L REO SE CONHESA 
A las preguntas que le hicieron de si que-
r ía confesar con un sacerdote, el reo con-
testó afirmativamente, añadiendo que no 
ieseaba otra co^a que descargar su con-
ciencia. 
Entonces penetró en la celda el capellán 
3bel cuarto regimiento de Art i l ler ía , ante 
•inien se arrodi l ló el ex capi tán, comenzan-
lo su confesión. 
El reo confesó con tranquilidad, dando 
. luehas de unción y arrepentimiento, re-
íando las oraciones que el sacerdote le de-
•í;i y besando luego su mano. 
OYEXIK) MISA 
LK?spués el reo dijo que teniendo limpia 
i conciencia, nada podía ya desear sino 
.-istir á la Misa. 
Esta se dijo en la capilla del curtel, ante 
m altar con un Santo Cristo. 
Dijo la Misa el capellán del cuarto món ta -
lo de Art i l ler ía , á quien asistieron au capo-
lan de prisiones y el señor Conde de Ce-
l a j e r í a . 
El reo mos t róse contrito. 
A l pretender arrodillarse, como le estor-
basen los grillos q- e tenía puestos en los 
pies, exc lamó: 
— ¿ P o r qué no me qui tá is estos grillos? 
;Si yo no me he de escapar! ¡No podría , 
aunque quisiera! 
Entonces el oficial de guardia agachóse 
para quitar los grilletes. 
A l verle Sánchez en aquella actitud, dí-
,k)le: 
— ¡No lo creerá usted, señor, oficial, pero 
üierapre he sido un caballero, un hombre 
digno! No lo puedo probar y voy tranquilo 
á la muerte, pero soy un hombre digno. 
Se le puso un a lmohadón , y Sánchez se 
arrodil ló sobre él, cruzando las manos y co-
locándolas á la altura ded pecho. 
En esta posición permaneció mientras el 
eacerdote celebraba. E l reo movía los labios 
rezando, y de vez en vez elevaba la cabeza 
para clavar'los ojos en el Crucifijo. 
I /A COMUNION 
Al llegar el momento de comulgar, el sa-
cerdote ayudante dijo al reo que podía ade-
lantarse al presbiterio. E l oficial de guardia 
dió su venia y Sánchez ade lan tó dos pasos, 
hincando las rodillas en el suelo, esta vez 
sin alniohada. 
Con la Hostia consagrada en las manos, el 
sacerdote fuá diciendo Dios inío, yo no soy 
«ligno de que en t ré i s en m i pobre morada... , 
e tcétera . Estas palabras fueron repetidas 
generalmente por Sánchez, quien al repetir 
por tercera vez la oración, adelantóse le ya al 
í-anellán. 
Él conde de Cerra jer ía dió agua al reo des-
pués de comulgar, y Sánchez, tomóla, dando 
las gracias al a r i s tócra ta . 
Terminada la ceremonia, el sacerdote ofi-
ciante dirigió al reo breves y hermos ís imas 
palabras de consuelo, confortando su espí-
r i t u é invi tándole á i r á ese Dios, que, pare-
ciendo tan pequeño en la Hostia, es tan 
grande. 
DESPUES DE LA MISA 
Trrminada la Misa, el reo fué conducido 
a su celda, donde se le pusieron otra vez los 
rrilloF. 
Parece que Sánrhez volvió á decir que por 
•••,ué te atormentaban, cuando no hab ía de 
escaparse, y que a ña d ió : 
—Me causa esto más impresión que cuan-
do cometí el c r im . . . 
f , según testigos presenciales, ahogó esta 
ira fe. 
HABLANDO CON E L DEFENSOR 
El letrado Sr. Serrano Batanero, no ha 
abandonado un momento al reo, prodigán-
dole toda clase de consuelos. 
El eje capitán hízole los ú l t imos consejos, 
rogándole que mirara siempre por sus hijos 
y que velara por su orfandad. 
TOMANDO ALIMENTO 
Después de muchos ruegos, consiguióse 
quo el ex capi tán tomara algunos sorbos de 
eafé, pues hacía cuarenta y ocho horas que 
casi no tomaba alimento. 
E l reo bebió su copa, diciendo que le 
•veanimaba algo la bebida. 
E L PIQUETE 
El piquete encargado de ejecutar la sen-
tencia fué del regimiento de In fan te r í a de 
Asturias, á las órdenes del teniente D. R i -
cardo Namorado. 
Momentos antes de las siete llegó al 
campamento una sección de 105 hombres 
del mismo regimiento, que eran los que iban 
¿ desfilar ante el cadáver de Sánchez. 
SANCHEZ, LLORA Y PERDONA 
El reo, vuelto á la prisión después de la 
Misa, volvió á hablar de sus hijos con las 
í>er¿íonas que le rodeaban. Entonces lloró 
jnucho, diciendo que su deseo era que la 
gente recogiera el perdón qu© él, antes de 
morir , otorgaba á su hija María Luisa, has-
ta el punto de decir que la pusiesen en l i -
bertad, y que la muerte de él pudiera ser la 
redención de ella. 
FORMANDO E L CUADRO 
A las siete en punto de la m a ñ a n a sa l ían 
de sus respectivos cuarteles las fuerzas que 
han de formar el cuadro. Son és tas las cita-
das d^l regimiento de Astirrias, y una sec-
ción de Arti l lería, al mando de su coman-
dante. 
Las primeras llevan bandera, y es sacada 
mientras la banda toca Marcha Real. 
Los soldados se colocan formando el cua-
dro en el campillo que sirve para los ejer-
cicios de t i ro. 
ANTES DE LA EJECUCION 
A la hora fijada, sale el reo del cuartel en 
el furgón. 
Viste pantalón negro y chaqueta & ra-
yas; no lleva cuello de camisa y su cara ex-
presa horrible sufrimiento. La barba, cre-
cida y descuidada, es, por su centro', casi 
blanca.. 
A l llegar al campo de t i ro , el reo es con-
ducido á su sitio marcado. Allí se le arrodi-
lla y se le vendan los ojos. 
LA L E Y SE CUMPLIO 
Los siete hombres y el sargento de As-
turias que forman el piquete encargad^ de 
fusilar á Sánchez, se echan á la cara los 
fusiles. 
El teniente Namorado mandó á sus hom-
bres, indicando fue -o. Una sola detonación 
se oye, y á t ravés del humo de los fogona-
zos, vése al cuerpo de Sánchez que se des-
ploma. 
PAZ A LOS MUERTOS 
Inmediatamente desfilaron ante el cadáver 
las fuerzas que formaron el cuadro. 
El inanimado cuerpo del reo fué piadosa-
mente recogido en un furgón para darle se-
pultura cristiana. 
Paz al muerto y que Dios, en su infinita 
misericordia, haya acogido su alma. 
L A PAZ Y CARIDAD 
Los Hermanos de la piadosa y beneméri -
ta Hermandad cumplieron su caritativa obra 
hasta el ú l t imo momento llevando al reo del 
brazo desde que bajó del furgón hasta el 
sitio mismo en que fué arrodillado. 
N o t i c i a s 
La "Gaceta" de ayer publica las Reales 
órdenes creando en la Escuela Central de 
Comercio una sección de Estudios noctur-
nos, y resolviendo un expediente sobre ins-
talación de una Escuela para los lugares de 
Guío y Cedemonio, en el Ayuntamiento de 
Ulano (Oviedo). 
La "Neurastina" Chorro, es 
vuestra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
de su mér i to , acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres. De 
venta en todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
En ol concurso de t i ro para señoras y se-
ñori tas , organizado por la Representación de] 
Tiro Nacional de Madrid, y verificado ante-
ayer, alcanzaron los dos primeros premios 
las hermanas señor i tas de Gómez Luengo. 
Estos premios fueron, respectivamente, do-
nados por el Banco Hipotecario y el duque 
de Alba. 
Ayer ha comenzado, y cont inuará hoy, el 
concurso de cazadores ( J a b a l í ) . 
Los días 5 y 6 se verificará el concurso de 
pichón, artificial. 
En ambos concursos hay de primeros pre-
mios 500 cartuchos de caza, y de segundos, 
respectivamente, estatua y pistola Bayard. 
Hemos recibido el primer número del se-
manario gráfico " E l Duende". 
N o t a s a g r í c o l a s 
E L CULTIYO DEL OLIYO 
Son muchos los olivicultores que creen 
que con podar los olivos tienen resuelto to-
do el problema de este cultivo. 
No seremos nosotros los que afeemos es-
ta práctica, que observada racionalmente 
es de verdadero provecho para el olivo; pe-
ro lo que sí afirmamos es que por sí sola 
no basta para llegar al máximo rendimiento. 
El olivo, como todas las plantas, necesita 
nutrirse de la tierra, y á su vez ésta se 
empobrece paulatinamente, hasta llegar al 
extremo de no proporcionar al árbol aque-
llo más necesita. 
^sCitnyendo á la tierra aquellas sustan-
cias por medio de los abonos químicos el 
olivo acrecienta su fruto, hasta el punto de 
triplicarse las cosechas. La base, claro es-
tá , ha de ser potasa, 'p.l fósforo y el n i -
t rógeno. 
Don Manuel Román, de Villacarri l lo 
( J a é n ) , hizo un ensayo en tres parcelas dis-
puestas: la primera sin abono, la segunda 
con superfosfato y sulfato de amoníaco, y 
la tercera con superfosfato, sulfato de amo-
níaco y cloruro de potasa, obteniondo por 
hec tá rea : en la primera 800 kilogramos de 
aceituna, en la segunda 1.205, y en la ter-
cera 1.436, lo cuai prueba que con los abo-
nos se aumentan las cosechas, y sobre todo 
con la potasa, pues ella sola, incorporada 
con los otros abonos, produjo un beneficio 
neto de 28 pesetas por hectárea . 
Una buena fórmula, "por árbol" , es la si-
guiente: 
Superfosfato 18|20, un kilogramo; cloru-
ro de potasa 0.50, 0,80; nitrato de sosa, 
un kilogramo. 
En los terrenos faltos de cal debe em-
plearse de preferencia al superfosfato las 
escorias Thomas. á razón de 15 kilogramos. 
Los abonos fosfatados y potásicos se em-
plearán inmediatamente después de la re-
colección. E l nitrato de sosa se aplicará en 
Abr i l 6 Mayo. 
S u c e s o s * 
l"n hombre herido. 
Juan García Medrano, de cuarenta y cin-
co años de edad, en un momento de locura 
in ten tó poner fin á su vida, en su domicilio, 
calle de Jesús del Valle, núm. 17. 
Para este objeto se valió de un cuchillo, 
con el que se produjo dos heridas én la 
garganta, calificadas de pronóstico grave 
en la Casa de Socorro donde fué asistido. 
El herido fué trasladado en grave estado 
al Hospital. 
Mnerte repentina. 
La anciana de sesenta y tres años Ela-
dia Llórente falleció ayer en su domicilio, 
calle de Santa Engracia, núm. 69, á conse-
cuencia de la rotura de una aneurisma. 
El Juzgado se personó en el lugar del 
suceso, ordenando la t ras lación del cadáver 
al Depósito judicial . 
Atropellado por -un coche. 
En la Casa de Socorro sucursal del dis-
t r i to de la Latina fué asistido ayer de la 
fractura de la t ibia derecha, de pronóstico 
grave, el joven de quince años Lino Bar-
tolomé del Castillo. 
Dicha lesión le fué producida en la calle 
del General Ricardos, al ser atropellado por 
un coche. 
Robo en una por ter ía . 
De la por ter ía de la casa núm. 7 de la 
calle de Génova fueron robadas ayer 200 
pe&etas, teniendo para ello que romper las 
cerraduras de la cómoda, donde estaban 
guardadas. 
El ladrón ó los ladrones autores del he-
cho, se valieron para perpetrarle, de un 
momento en que la portera estaba dis t ra ída 
en el patio de la casa. 
Se ignora quién haya podido ser el autor 
ó autores del hecho. 
Accidente del trabajo. 
Estando trabajando en la tienda de car-
pinter ía sita en el núm. 5 de la calle de V i -
Ualar el carpintero Miguel Castaner Ber-
nard, se produjo, casualmente, varias le-
siones en ambas manos. 
Fué asistido en la Casa de Socorro, pasan-
do después á su domicilio. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
3 DE NOV1EMBKE DE 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
F o n d o s publico"!. In te r ior 4 % 











> G y H , de 100 y 200 ptas. nominls . 
\í.n diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amortizable al 5 "/„. 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario de España , 4/0. 
Obligaciones: F- C. V, Ariza, 5 "/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad,de Cl iamber í , 5 % 
Sociedad G. Azucarera de España , 40/a'. 
Unión Aleo 1 lera Española , 5 % * 
Accionps del Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
S. G. Azucarera de E s p a ñ a Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Felguera 
Unión Alcoholera Española , 5 o o. 
Idem Resinera Españo la , 50/0 
Idem Españo la de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones in te r ior 
Idem i d . , en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAXJERAS 
Par í s , 106,00, 10 y 106,00; Londres, 
26,79 y 82; Berl ín, 130,40 y 131,40. 
BOLSA DE BARCELOXA 
Interior fin de mes, 78,90; Amortizable 
5 por 100, 99,20; Nortes, 99,25; Alicantes, 
94,40; Orenses, 26,60; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; Resineras, 9 4.00; 
Explosivos, 252,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,60; F rancés , 86,82; F. C. 
Norte de España , 469,00; Alicantes, 445,00; 
Ríot into, 1.927,00; Crédit L y o n n a i s , 
1.652,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
610,00; Londres y Méjico, 396,00; Central 
Mejicano, 107,00. , 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89.00; Consolidado inglés 2 Vz 
por 100, 72,81; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,25; Japonés 1907, 
97,00; Mejicano 1897 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 342.00; Lon-
dres y Méjico, 235,00; Central Mejicano, 
70,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 159,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile. 208,00; Español de 
Chile, 138,00. 
G a C E T A * 
SUMARIO D E L D I A 3 
Gobernación.—Continuación del proyecto 
<3e ley de División electoral. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
oevuelvan a los interesados 500 pesetas de las 
1.000 que ingresaron para reducir el tiempo 
de servicio en filas. 
I'hstrttcción pública y Bellas kiries.—Real 
orden creando en la Escuela Ceutral de Co-
mercio una Sección de Estudios nocturnos, á 
cargo de catedráticos numerarios y personal 
auxiliar, que comprenda las enseñanzas que 
Se publican. 
Otra resolviendo expediente instruido á 
instancia de varios vecinos del lugar de Guío. 
Ayuntamiento de Ulano (Oviedo), solicitando 
se dejase sin erecto el acuerdo del rectorado 
correspondiente de que la Escuela que alter-
naba por períodos de seis meses entre Guío y 
Cedemonio, se estableciera permanentemente 
en este pueblo. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuati tos la conocen. 
Notas de sociedad 
POR LA CONDESA VIUDA 
D E C E D I L L O 
Hoy martes, se celebrará en la iglesia pa-
rroquial de San Sebastián, á las once de la 
mañana, un solemne funeral por el eterno 
descauso del alma de la condesa viuda de 
Cedillo. 
A N I V E R S A R I O 
Anteayer cumplióse el primer aniversario 
de la muerte del respetable marqués de He-
redia. 
Con tan triste motivo reiteramos á su dis-
tinguida familia el testimonio de nuestro sen-
timiento y pedimos á Dios conceda al ilustre 
muerto la paz de los justos. 
S A N C A R L O S B O R R O M E O 
Hoy, festividad de San Carlos Borromeo. 
crlpjiran sus días el Príncipe Don Carlos de 
Borbóu, de las Dos Sicilias, Infante de Es -
paña, y su hijo. 
Duquesas de Montellano, viuda de Najera 
y Unión de Cuba: 
Marquesas de Casariego, Prado Ameno, 
Guadalerzas. Villafranca del Castillo y viuda 
de Villadarias: 
Condesas de Velle, Oropesa, Cauipo Giro, 
Retamoso, Val del Aguila y viuda de Pe-
ñaflor: 
Señoras de González Besada, Cendra Sic-
kles, Loygorri (D. Juan y D. Federico), L i -
ñáu, Alonso Pesquera. Ríos y Corral, Sáenz, 
de Santa María, viuda de Sanchis y viuda 
de García Junto, y 
Señoritas do Carvajal y Quesada. Martí-
nez de Irujo y Alexandre. 
Duque de Tarifa. 
Marqueses do Valtierra. Villadarias. Soló-
lo, Solana, Prado Ameno, Prado Aloero. 
Ojíjaros, Berna, Carnps. Arellano, y Esteva 
de las Delicias; 
Condes de Ardales del Río. Vegamar, So-
namasna, Rouvrée, Llovera, Cuevas de Ve-
ra y Rincón; 
Barón <cl Castillo de fhirel. y señores Cas-
toll, Fisser. Harthey. Serran, Samas. P. Cal-
vez, P. Herrera, Carnevali, Paadin, Fran-
co, Navarro, Alcázar, Soler. Soria, Espinosa 
de los Monteros, Hurtado do Amézaga, Groi-
zard. Cortezo. Flores. Cañal. Melgarejo, Val-
cárcel, García Alix, Urcola, Munta^as, Alva-
rez Guijarro, González Rothwos, MTieulant, 
Coello, Rodríguez San Pedro. Figueroa - y 
Alonso Martínez, Crens, Altuna, Azcárraga, 
Barranco. Goyoneche. Salamanca y Hurtado 
de ZaMívar, Silvela, Casani. Drake de la 
Cerda. González Besada, Heredia y Carva-
jal, López Dóriga, Gil Delgado, Tavira, Ca-
vo. Prast. García-Rose!, Coig, Andrade y 
Despujol, Gutiérroz-Maturana y Solano y 
Aran de Yarza. 
BODA 
En breve se celebrará ol matrimonio de la 
señorita Virginia Pombo é Tbarra. con don 
Jaime Alós y Rivero, hijo del vizconde de 
Bellver. 
V A R I A S 
E n la finca de E l Castañar, qne los con-
des de Finat poseen cerca de Toledo, se está 
verificando en estos días nna animada cace-
ría. Entre los qne asisten á ella, figura el ex 
presidente del Consejo Sr. Maura. 
— E l día 7. festividad de San Aquiles, ce-
lebran sus días los señores Vial y Pérez-Bus-
tillo y Ulrieh. 
V I A J E S 
Han regresado: de Suiza y París, el gene-
ral del Cuerpo Jurídico de la Armada, don 
Eladio Mille y su distinguida esposa; de Val-
demorillo, D. José María Rato y su familia. 
—Hállase en Madrid, el conde de la Vina-
za., emba jador de España en San Petersburgo. 
—Ha salido para Almería, el comandante 
de Infantería D. Julio Alvarez Galdeauo. 
P E T I C I O N D E MANO 
En León, ha sido pedidíi la mano de la 
distinguida señorita de aquella capital Am-
paro Oria, para nuestro querido amigo el 
dibujante D. Carlos Arveras, que con el 
pseudónimo de •'Blas" ha popularizado sus 
intencionadas caricaturas. 
La boda se celebrará en el próximo mes de 
Enero. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
N A T A L I C I O 
En Fenol ha dado á luz con toda felici-
dad1, mía hermosa niña, la señora de Alvav-
gonzález (D. Ramón). 
S U F R A G I O 
Las Misas y función de Animas que en la 
capilla del Santísimo Cristo de la Salud se 
• elebrarán mañana, día ó. y las funciones 
que el mismo día y el día 8 tendrán lugar 
en la iglesia del Buen Suceso, y las Misas y 
función de la mañana que el día 11 se veri-
ficará en la parroquia de San Ildefonso, se 
aplicarán por el eterno descanso del alma de 
D. Luis Escrivá de Remaní y Dnsay. mar-
qués dle Argelita. 
F A L L E C m i K N T O S 
En Valladolid ha entregado su alma á Dios 
el reverendo padre Santiago Caray, de la 
Compañía de Jesús. 
Descanso en paz. 
—Ayer falleció en Madrid, confortado con 
los auxilios espirituales, el Sr. O. Ramón Ló-
pez y distantes. 
A su atribulada familia, y en particular á 
su hijo D. Ramón y á su hijo político don 
Angel González Tablas, hacemos presen te 
nuestro pésame más sincero. 
E l entierro tendrá lugar esta mañana, á 
las diez y media, en el cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
Suplicamos á nuestros lectores una pia-
dosa oración por el eterno descanso del alma 
del finado. 
E N T I E R R O 
Ayer verificóse la. conducción al cementerio 
de la Sacramental de Santa María, del cadá-
ver de la virtuosa señora doña María del 
Rosario Martín, viuda de Soria, madre de 
nuestro respetable amigo el celoso cura pá-
rroco de San Ginés, D. Antonio Soria. 
Al fúnebre acto concurrió una numerosa y 
disti nguida concurrencia. 
Reciban el Sr. Soria y toda su familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
RELIGIOSAS 
Día 4. Martes.—San Carlos Borromeo, Ar-
zobispo y confesor; Santos Vidal , Agrícola, 
Filólogo y Natroba, m á r t i r e s ; Santos N i -
candro y Amancio, Obispos, y Santa Modes-
ta, virgen.—La Misa y Oficio divino son de 
San Carlos Borromeo, con r i to doble y color 
blanco. 
• 
Parroquia de Santa María (Cuarenta Ho-
r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á Nuestra Seño-
ra de la Almudena, predicando, en la Misa 
mayor, á las diez, el Sr. Poveda. y todas las 
tardes, á las cuatro y media, el Sr. Suárez 
Schimider. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa 
rezada y Santo Rosario, y á las doce, comi-
da á 40 mujeres pobres. 
Cont inúan las Novenas y Ejercicios del 
mes de Animas en las iglesias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Ma-
riae. 
O 
En la capilla del Sagrado Corazón (Caba. 
llero de Gracia, 40) , se ce lebrará pasado 
m a ñ a n a , á las diez, el funeral que las Hijas 
de María del Sagrado Corazón de Jesús ofre-
cen anualmente en sufragio de las almas de 
las congregantes fallecidas. 
{Este periódico se publica con censura ecle* 
siástica.) 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
-o— 
Hablando con el gobernador. 
Los periodistas que hacen información en 
el Gobierno civi l vieron ayer al medio 
día, en su despacho oficial, a l nuevo gober-
nador civi l de Madrid, señor m a r q u é s de 
Portago. 
El señor marqués de Portago manifestó 
que hab ía mediado en un conflicto pendien-
te entre obreros y patronos meta lúrg icos de 
una fábrica de Madrid, habiendo consegui-
do que ambas partes llegaran á un acuerdo. 
E l cartel de un mitin. 
Ayer estuvo en el Gobierno civi l una Co-
misión de socialistas al objeto de que el 
gobernador sellara un cartel convocando á 
un mi t in para hoy, á las nueve de la noche, 
en el teatro Lux Edén , por los obreros huel-
guistas de Ríot into . 
E l señor marqués de Portago negóse á 
ta l solicitud, por haber en ta l cartel frases 
injuriosas para el Gobierno de Su Majestad. 
Toma de posesión. 
Con el ceremonial de costumbre, ha to-
mado posesión de la secre tar ía del Gobier-
no civil D. Carlos García Al ix . 
A l acto asistieron los gobernadores en-
trante y saliente, señores m a r q u é s de Por-
tago y Baamonde, respectivamente. 
Hubo los saludos de rúbr ica , con las co-
rrespondientes frases de elogio al secretario 
aue eesa. 
¿Habrá que resignarse á estar 
enfermo sólo porque tiene uno 
muchos años? 
Las personas entradas en años hacen maK 
en suponer que las indisposiciones de que"^ 
adolecen con frecuencia son el inevitable 
resultado de la edad. Preciso es que no se 
imaginen tai cosa. Las personas de edad . 
deben cuidarse lo mismo que los jóvenes: y 
si se cuidan por medio de las Pildoras Pink * 
tienen grandís imas probabilidades de recu- ; 
perar la integridad de sus fuerzas y de dis- | 
frutar per larj?o tiempo de una vejez muy.', 
resistente y todavía robusta. Mantener la l 
sangre en estado de pureza y de fortaleza: t 
en esto estriba el secreto de la buena salud*, 
en todas las edades de la vida. 
S^ñ DESÍERRA GARCIA» 
L i a Señora de Sierra García, que habita^ 
en Baena (Córdoba ) , calle de Amador de 
los Ríos, núm. 12, ha recurrido á las Piído-,;, 
ras Pink para restablecerse y restaurar sus 
fuerzas; ella misma nos informa de que dis- ' l 
fruta de una salud perfecta. 
"Me decidí á tomar las Pildoras P i n k — | 
nos escribe—'en vista de las cartas de en-
termos curados, publicadas en los per iódi- t 
«os. Reflexioné que pues las Pildoras Pink i 
habían curado á tantas personas t ambién á ' 
mí me curar ían . Largo tiempo llevaba mo- ^ 
lestada por una dolencia general: tenía do-'', 
lores do cabeza y dolores de es tómago, ya ( 
casi no comía, siempre me sent ía agobiadí-y 
sima. Me dijeron que necesitaba reponerme | 
y al efecto exper imenté diferentes remedios ; 
y tomé reconstituyentes; pero no por esto" 
mejoraba. Entonces empecé á tomar las Pfl-*> 
doras Pink. Mucho siento no haberlas toma-
do antes, pues desde que comencé con ella»1 
sentí , día por día, que iba recuperando fuer-' 
zas, desapareciendo mis dolencias. Hoy me 
hallo en plena salud, ágil y fuerte, como: 
desde hace mucho tiempo no lo estaba." 
Las Pildoras Pink constituyen nn incom-í 
parable regenerador de la sangre y tónico] 
de los nervios: curan la debilidad genrvral, 
anemia, clorosis, enfermedades nerviosas,-
baile de San Vi to , neurastenia, dolores del 
es tómago, reumatismo. Se hallan de venta: 
en todas las farmacias al precio de 4 pe-< 
setas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
las nueve y media, Don '^ ESPAÑOL.—A 
Juan Tenorio. 
OOMflBDlA.—A las nueve y tres cuartos, -
La divina Providencia. i 
PRINCESA.— (Compañía de Rosarlo P I - i 
no ) .— (Función popular) .—A las nueve en,i 
punto, Don Juan Tenorio. 
A las cinco r n punto (función especial, 41, 
precios especiales). La comida de las fieras. ' 
PR1CE.—A las nueve y cuarto, Don Juan 
Tenorio. 
L A R A . — A las diez (sencilla). El k i l o -
métr ico .—A las once (doble). Las c a c a t ú a s , 
(dos actos). 
A las seis (doble),-Las cacatúas (dos ac-
tos). 
APOLO.—A las seis. La catedral (refor- ¡ 
ruada).^-A las siete y cuarto. Los cadetes 
de la reina.—A las diez y cuarto. Molinos 
de viento.—A las once y tres cuartos, L a 
catedral (reformada). 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¡Ya no , 
hay Pirineos I — A las siete y cuarto (senci-
l i a ) . Alma de Dios.—A las diez y media , 
(sencilla). La ú l t ima película (reformada). 
A las once y tres cuartos (sencilla), ¡Ya no 
hay Pirineos! f 
CERVANTES.—A las seis y media (ver- ' 
mouth) . Camino adelanto (dos actos).—A las 
diez (sencilla). Coba fina.—A las once (do-» 
ble) . Las cosas de la vida (dos actos). j 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco y media [ 
(sencilla), Francfort .—A las seis y media 
(doble, martes a r i s toc rá t i co ) . Los Hugono- -
tes.—A las nueve y media (especial), Don 
Juan Tenorio. ¡ 
ALVAREZ QUINTERO.—A las cinco y 
media (especial), Don Juan Tenorio.—A las 
nueve y media (especial).—Don Juan Te-
norio. 
CINEMA X . — (Teléfono 3.690).—Gran 
sección de c inematógrafo d*? cuatro y media 
á una. 
El jueves, " E l hijo de L a r d é r e " . 
BENAVENTE.—De cinco á doce j media, 
sección cont inúa de cinematógrafo. 
— - - — ~ ^ 
Rogamos á nuestros snscriptores se sirraa^ 
manifestarnos las deficiencias qne hallen 
en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de l a ^ 
nueve de la mañana . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 




















Madrid y Yatencia. 
Baroeiona, Granada y 
Palma. 
YaJladoliid, Cádiz y AH-
eantc. 





— Valencia. Granada y 
Mataré. 
— Madrid y Barcelona. 
Palma de Mallorca. 
— Barcelona. 
— Avila-
— Madrid, Barcelona y 
Vllnva. de la Serena 
— Bilbao. 
— Madrid, Bilbao y Pam-
plona. 
Madrid. Hnelva y Bar-
celona. 
Madrid y (loroiui. 
— Madrid, Melilla, Bilbao 
— Barcelona. 
— Barcelona y Valencia. 
— San Sebastián. 
Barcelona y Vififeeia. 
_ Barcelona, <.>!•««nvnr. y 











214 271 112 773 533 
484 107 059 046 276 
581 736 274 358 663 





778 525 738 
M I L L A R 
177 397 207 006 571 
837 951 992 071 422 
134 851 063 819 470 
790 854 179 
DOS M I L 
899 040 131 115 411 329 416 
693 470 007 559 852 903 098 
430 987 504 156 162 100 941 
279 724 175 722 869 366 484 











446 957 964 
035 644 500 
266 471 430 
242 691 007 
032 309 726 
555 502 211 
769 353 774 
O.jy tila 412 
or: .. •• -> 
TRES M I L 
202 678 411 227 150 
234 351 375 986 504 
718 594 257 652 314 
099 081 182 612 ffiS 
CUATRO M I L 
699 665 920 748 951 
812 652 765 166 931 
325 403 899 276 039 

















CINCO M I L 
946 977 552 666 665 472 178 655 367 086 
639 649 620 438 728 627 081 084 049 159 
975 032 823 648 884 139 808 396 321 892 
806 572 014 804 652 451 
SEIS M I L 
897 228 467 047 902 593 $Q 572 
018 447 636 005 849 581 571 406 
884 205 856 429 136 232 619 171 
952 300 
SIETE M I L 
924 675 210 445 192 754 326 625 




















i 3^6 ; 4? 
438 
316 125 767 358 615 82S 139 
586 131 544 734 816 Sn* 
OCHO M I L 
014 674 463 660 705 SST 696 
219 697 063 698 413 521 
317 357 414 579 277 275 
035 862 334 800 118 SW 099 
011 20f 
NUEVE MTJ 
423 049 808 676 031 ITS 186 
422 087 277 514 140 «Tí. 517 
624 407 774 852 651 T ^ ^ O 
DIEZ MJ? 
484 567 996 529 16? 211 
192 666 261 362 934 
317 249 551 408 818 
813 710 067 784 « t * 939 
ONCE M i l , 
089 183 430 035 371 
586 003 645 612 $51 982 
110 448 336 352 601 
944 068 «27 
DOCE MF-
431 635 800 186 868 
024 817 655 5:59 100 
915 524 912 132 061 





































TRECE M I L 
397 421 345 913 017 199 697 815 555 620 
673 853 013 724 026 830 691 350 189 249 
578 848 318 831 687 337 239 455 891 737 
172 611 587 665 903 452 529 921 
CATORCE M I L 
880 079 692 862 750 099 024 335 273 949 
414 155 778 419 068 903 854 711 958 298 
254 741 784 090 660 792 302 080 418 951 
050 420 922 473 864 204 195 118 933 378 
374 557 720 329 
QUINCE M I L 
358 742 947 812 676 789 525 807 818 273 
610 191 639 354 296 833 794 561 969 711 
772 372 734 745 139 471 326 513 202 077 
591 146 452 579 465 267 698 860 369 
DIECISEIS M I L 
414 044 660 684 301 210 290 386 538 929 
814 214 349 933 337 130 533 775 732 886 
083 260 696 149 265 505 246 578 493 095 
479 056 356 634 567 344 887 596 094 880 
706 066 444 266 057 401 351 005 744 837 
187 
DIECISIETE M I L 
H'>7 44S 122 07'! 301 107 000 918 151 050 
013 252 660 540 309 193 370 667 139 935 
737 375 907 566 929 870 995 612 810 397 
008 479 449 354 264 278 118 368 626 134 
593 071 131 630 
DIECIOCHO M I L 
715 868 275 002 119 865 653 730 
750 252 aW 278 950 491 987 260 
777 332 271 187 898 209 646 331 
046 022 330 101 594 533 295 602 
DIECINUEVE M I L 
879 404 551 668 525 205 616 300 
003 685 758 740 790 734 868 189 
183 366 508 042 933 449 372 977 
209 400 77:; 458 151 986 905 684 





















V E I N T E M I L 
072 406 799 505 911 998 855 197 839 494 
308 301 613 966 306 728 724 124 348 787 
491 346 430 259 777 075 150 252 618 413 
194 385 947 335 241 334 040 402 004 315 
652 266 248 142 199 854 219 817 910 999 
276 438 813 131 805 
VEINTIUN M U ; 
747 268 374 711 363 922 459 811 345 814 
178 065 604 313 356 368 326 034 301 420 
871 590 321 666 254 014 746 868 638 159 
976 310 561 995 702 104 855 559 881 651 
543 553 259 907 911 966 712 291 
VEINTIDOS M I L 
257 413 103 048 692 841 917 201 078 160 
248 054 320 456 136 175 953 880 840 193 
224 573 61» 374 4.54 423 211 728 470 807 
381 047 859 173 390 433 682 526 846 362 
549 113 203 976 614 800 434 575 741 210 
401 440 142 830 097 669 
VEINTITRES M I L 
537 013 200 586 918 180 745 450 243 154 
061 903 321 239 198 800 522 995 024 671 
601 113 676 789 781 529 605 642 539 039 
226 368 
VEINTICUATRO M I L 
613 365 210 416 068 362 700 996 404 222 
940 919 972 565 258 370 864 055 007 588 
048 889 620 766 230 070 604 530 672 008 
924 047 923 646 412 113 356 034 384 782 
239 
VEINTICINCO M I L 
$73 363 477 458 549 341 631 288 456 735 
797 333 321 420 714 800 529 116 868 324 
391 574 273 129 309 010 475 190 541 874 
185 618 942 339 553 643 730 042 773 238 
VEINTISEIS M I L 
886 510 922 260 665 847 844 018 739 810 
207 446 914 670 547 563 921 306 704 589 
940 552 840 465 32Q 603 720 4315,09 1?2 
827 258 
VEINTISIETE M I L 
984 891 846 946 511 821 800 265 251 462 
925 244 997 385 306 413 484 476 548 021^ 
681 448 040 709 068 004 702 538 425 818. 
680 786 585 640 505 118 532 898 368 497,-
662 895 687 257 001 024 661 378 194 313' 
124 512 153 
^-EINTIOCHO M I L 
906 224 309 037 514 350 752 200 117 618f 
010 610 000 534 708 245 244 776 627 487* 
403 521 
VEINTINUEVE M I L 
873 105 865 526 941 841 796 056 140 44&. 
277 005 872 926 707 107 833 698 975 87^ 
521 501 550 425 237 449 354 648 627 00»* 
089 480 153 245 1 
349 372 040 926 
804 209 053 941 55f 
TREINTA M I L 
326 677 849 301 879 373 853 084 297 314 
004 026 055 251 345 882 353 7fió 590 834 
614 723 907 944 102 766 619 416 347 88> 
409 770 114 439 974 070 493 982 527 872 
625 067 541 313 185 
TREINTA \ UN M I L ' 
235 773 320 691 042 261 371 023 388 81.1 
333 719 346 412 830 927 589 503 115 049. 
191 500 317 211 189 639 301 607 543 04SV 
313 109 667 879 812 654 949 738 793 218$ 
086 471 
TREINTA V DOS M i l i 
684 855 984 416 531 542 117 04f 400 560* 
962 365 600 902 931 839 683 564 065 160 
475 151 501 568 745 316 997 018 888 33S 
830 621 129 521 938 442 012 703 071 24^ 
032 779 086 128 369 154 978 252 177 87^ 
547 185 339 812 557 058 
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L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio meosiml, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directatnente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traus-
tordo en CáAiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
\ M N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
i - Servicio mensuai, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
g a el 28 y de Oádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
| Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
^•directamente para New-York, Cáxiiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
/•carga para puertos deJ Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
•iiiipara Tarapico, con tcansbordo en Veracruz. 
V L I N E A DE CUBA Y MEJICO • ¡ ¡ \ — ~ • — 
¡ | ' Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
;\le Santander el 19, de Gijón eñ 30 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
(bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
-Habana el 20 de cada mes, direciamente para Coruña y Santander. Se admite 
^pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
fcotr de ;a fínea de Venezuela-Cokimbia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
taxtéíñén precios convencionales para' camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Sar^icio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativas . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
•pies para Sabanilla, Curacao, Puerto CabeHo, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga pnra Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
í e r r o c a n i l <le P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos pitertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
«ién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Onráipano y Tr inidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
i* 
S Trece viajes anuaAes, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
"Poruña, T igo , Ljishoa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
euatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, ^ y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 25 Jutio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
lípiciembre, directamente para Port-Said, Suez, Coiambo, Singapore, I l c - I l o y 
kManila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2r> Febrero, 25 
•Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agesto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre , 4 Noviembre y 2 y 30 'Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
<^las intermedias que á la ida basta Barcelona, p r o á g u i e n d o el viaje para Cá-
)4iz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa-íorientai de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. \ 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensusal, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
)B1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca. Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Craz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5,vhaeiendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsu la indicadais-en elvviaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
JPOS, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
¡ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regnlares. 
La Empresa puede asegurar'^ las mercancías que se embarquen en sus bu-
ftues. 
Para rebajas á familias, precios especiales pafíx camarotes de lujo, rebajas 
ijen pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
|jdirigirse á las Agencias de la Compañía . 
" ^ V I S O S IMPORTANTES,—Rebajas en lou fletes de expor tac ión .—La Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ainados ar t ículos , de 
sacueído con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
í í í t imás . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
¿la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
^ntregadcK y de la colocación de los a t t ícu los cuya venta, como ensayo, deseen 
¿ a c e r los esportadores. 
E L . S E Ñ O R 
D o n M a n u e l R e c a r t e y A r r i e t a 
MURIÓ CRISTIANAMENTE 
E L 6 DE DICIEMBRE DE 1901 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e t e b r e n e l d í a 6, e n S a n I g n a c i o ; e l 8, e n 
e l S a g r a d o C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o d e B o r j a , y e l 10 , e n e l S a l v a -
d o r y S a n L u i s G o n z a g a , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
L a f a m i l i a r u e g a á s u s a m i g o s y p e r s o n a s p i a d o s a s , le 
e n c o m i e n d e n á D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Se conceden indulgencias en la forma acostumbrada. 
INTERESANTE 
Si quiere usted llevar un traje ó un gabán d<e corte 
^Srreproobable, v is i te la nueva sas t re r ía ' 
Caea Romero 
KNTAS Á W-AZOS f fTNS 1 otifrociioln FRENTE Á LA 
Al CONTADO :: L U I i n j l C l U r C O l l t l U :: DE SAN MARTIN :: 
Se admiten géne ros para su confección. 
I Presentando este anuncio se ha rá un 6 por 100 de 
descuento sobre el importe <ie la compra. 
u 
lo Central MmMm 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid, 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
i Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
|¡£allo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
Wilas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
ide color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE «¿^S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
¡papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
[tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.' limpieza y fluidez, para 
-.jue se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
iescrito, y 4.a Ifeutraládad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
/escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
Mili Propietts de ü lisias Matiz 
'Negra superior fija... 
í Extra negra fija 
lAzul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
S t D o g r á f i c a fija 
•JDe colores fijas 
l'Azul negra copiar... 
'Violeta negra copiar. 
LDe colores copiar 
;De timbre 
i Hectopráfica 
ÍBe máquina . . -
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lesnto á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores, fuertes. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el E c t ó g r a f o — 
Para dar á tintasy tampons 
1,25 0,70 
1,2610,85) 






















0,45 0,00| 0,26 
0,65 0,40|0,2S 
0,<>5|0,45 0.30 
0,65| 0,45 0,30 
2,00 1,25 0,60 
3,00l1,25 0,65 
3,00 2,00 1,05 
PAQUETES TINTA E N POLVO PARA \ESCÜEIiAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
SON INGLESES 
los utensilios de cocina 
irrompibles, exclusivos 
de la C a s a MARIN. 
Bater í a s comple-
tas á 58 pesetas. 
Caloríferos de petró 
leo, cafeteras, calienta 
piés, calientamanos de 
todas clases, jaulas. 
Precios fijos baratos. 
12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri ¡ojo! Uni 
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar 
tículos. 





Unión postal > 
No comprendidas. > 
Año. 6 mases. 3 meses. Mes 
10 
15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





E u la cuarta plana 
> » > plana entera.. 
* * » media plana.. 
» « » cuarto p lana. 













Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madmgdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 4 6 6 . -
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
—o— 
La m á s antigua de Madrid. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 





I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EX BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
R á t o r i c a s e n 
V I Z C W V (Zuazo, Luchana. Elorrieta y Gutnrribay). OVIEDO (La Manjora"), 
M \ D R I D S E V I L L A (El Empalme). CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 




Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
9 t i n t i n e r A t n n i l D C f n c y P1,inieras m a t e r i a s p a r a t o d a c la se de 
APUIIUO tUinp i lvd lUo cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los terrenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a » 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V Í L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^rSáne'írAblnT,: 
E x c m o . S r . D . L u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras ̂ ie las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRIO, V1LLANUEVA, A, ó al domicilio social. 
Dirección telegráficas GE1NCO 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In formarán en 
esta Adminis t ración. 
PARA BUENOS IMPRE-




RAZA PORCUNA ESPECIAL para el engorde 
En la Explotación Agrícola de "Las Charcas" se 
venden cerditos precedentes del cruzamiento entre las 
razas Breskshire x Yorskshire x Vitoriana. 
i^os animalitos de ecta raza tienen una aptitud di-
gestiva elevada al más alto grado. 
Para condiciones y precios dirigirse á D. Ambrosio 
Donis Arroyo, en Falencia. 
(Nota) Tiene por costumbre esta Explotación no 
dejar criar más de siete cerditos cada madre. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que exxedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración, 
SE R E C I B E N 
Y m m m 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Se hacen toda clase de reparaciones 50 0/0 econo-
mía. Corredera Baja, 13, segundo. 
Gran Relojería de Parí 
FUENCARML 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición P t A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de ranchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja niqael, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una ret aja da un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 pesetas. 
8 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
ALMACEN DE TEJIDOS 
^PVlí f A Géneros de punto en lana, algodón y 
UETILLJI) lU afelpado. Mantas. Mantones. Laner ía . 
S U C U R S A L s • '̂rane^as- Géneros blancos. Alfom-
_ ° bras. Tapices de nudo á mano de la 
AHtNAL; ¿U antigua casa Vidal , de Palma. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras cas^s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEUANITOS, 35.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
H I ROTECAS 
sobre fincas en Madrid, al ó por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
VENTAS 
VEXDO CASA 72.000 
duros. Renta 6 por 100, 
después descontado 33 por 
10o sobre renta ín tegra . 
Sólo se trata con compra-
dor directo. Razón: Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
Bolsa del trabajo E L REY de los choco-, lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta- NECESITAN TRABAJO 
cion á provincias. 
SE VENDE solar 12.000 
píes fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
E N S E Ñ A N Z A 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
L I C O R Carmelitano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, de Las Palmas. Be-
nicasim (Cas te l lón) . 
FABRICA de mosáicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildoaa. Larios, 12, Má-
laga. 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
POBTLAND " Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
vaNOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faus t im Murga Zulueta. 
Vitoria . 
FABRICA de cementos 
y cales hidrául icas artifi-
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Keal) . 
MAQUlxM^a de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Revira, Barcelona. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
¡ gráficas, ¡arocido exacto, 
': de t amaño casi natural. 
; Socieaad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
1 mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
. cosorios, reparación, gara-
: ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
M A T R I M O N I O desea 
una por ter ía . Razón: calle 
Rodas, 11, Luciano Pé-
rez. (200) 
JOVEN español , ins t ru í -
do, hablando y escribien-
do cinco lenguas, conocien-
do «i comercio europeo, 
desea colocación. N . F., 
i Valverde, 38, Z.' (201) 
SEÑORA, buenas refe" 
j rencias, desea trabajo ó 
! colocación. Urosas, 11 , Do. 
lores. (202) 
I PRACTICANTE medick 
tia, cirugía, buena conduc-
¡ta, desea colocación. I n -
formarán : Marqués . Ur-
:quijo, 40, bajo. 
UNA señori ta , profeso-' 
'ra de francés, solicita co-
!locación, ó también COUK 
'copista mecanóg 'a fa . Pie 
za del Rey, 5, L.0 deha. 
SACERDOTE gradea-
do, con mucha práctica, d» 
lecciones de primera y sev' 
, gunda enseñanza á domlei, 
lio. Razón, Príncipe, T 
¡principal. 
JOVEN diecinueve años, 
¡empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
1 ras tarde, para oficina. Re-
, ferencias inmejorables. 
¡Razón: Luisa Fernanda, 
125. 3.° izquierda. 
SEÑORA bueña edad 
' desea servir de donceUf 
i en casa de poca familr' 
ó sacerdote. Jorge Juai 
nüm. 4, panader ía , infoi 
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía," 
rma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30 
cuarto izquierda. 
PROFESOR católicc 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachilierato; en-
señanza especial del la t ía . 
San Marcos. 22, principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señori ta con bue-
na letra, y sabiendo bien" 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. FU», 
mena Villajos. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
"FOLLETIN D E E L D E B A T E (137) 
CARLOS DICKENS 
mm 
^Pea» s» tenemos nada qnc hacer. ¿Dón-
îe está <d dinero! 
—En ei cofre, Sam, en el cofre—dijo 
TSi. Weiler, dando á sos facciones su ex-
presión .toostnmñrada—. Teína mi sorabre-
nx Sam, 
Desembarazado de aquel ornamento, 
'Mr. Weiler se volvió de lado, y por un 
movimiento hábil, consiguió insinuar su 
mano derecha en un bolsillo inmenso, de 
donde podo extraer después de muchos es-
fuerzos j suspiros ana cartera grande en 
octavo, cerrada con una enorme correa de 
enero. Sacó de la cartera un par de me-
dias de látigo, tres ó cuatro bucles, un pe-
queño saco de muestra de avena, y un 
rollo de billetes de Banco muy sucios, de 
entre loe cuales cogió la suma necesaria 
«pie estregó á Sam. 
— Y ahora, Sammy—dijo después de 
lia&er reintegrado U cartera las me-
¿bas, hw hwetes y d saco de avena, y des-
pnéa de haber depositado auevameute la 
«artera en el fondo d»1 sv gran bolsillo; 
«hará, Sam.. yo eoaoMp <xa oabaQgro qu i 
hará por nosotros el resto de la tarea ; un 
leguleyo, Sammy, que tiene cerebro hasta 
en las puntas de los dedos, como las ra-
nas, un amigo del lord canciller, el que 
.no tiene más que hacer un signo con la 
cabeza para encerrarte toda tu vida si 
quisiera. 
—¡Alto ahí!—interrumpió Sam—, eso 
no. 
—¿Cómo no? 
—Nada de medios inconstitucionales. 
Después del movimiento perpetuo, el ha-
heas corpus es una de las cosas más ex-
celentes que se han inventado. He leído 
esto muchas veces en los periódicos. 
—¿Y a qué viene ahora eso? 
—Es que yo quiero favorecer la inven-
ción y hacerme meter dentro de esta ma-
nera. Nada de jugarretas con el canciller. 
Eso no me gusta. 
Conforme con los sentimientos de su hi-
jo en este asunto, Mr. Weiler fué en hus-
ca de Mr. Pell, y le comunicó su deseo de 
obtener inmediatamente un auto de pri-
sión, por la suma de veinticinco libras es-
terlinas, contra un tal Samuel Weiler; los 
gastos habían de ser pagados á Mr. Sa-
lomón. 
E l hombre de negocios estaba de muy 
buen humor, porque su cliente acababa 
de recibir su descargo. Aprobó altamente 
el afecto de Sam por su amo, declai'ó que 
esto le recordaba sus propios sentimien-
tos hacia su amigo el canciller y llevó á 
Mr. Weiler á Tumple. para prestar jura-
mento consecutivo de la deuda cuya de-
cla.racÍG|i acababa dé ser expedida por el 
esci'ÍInejnt*» del MMO > Í & J X . 
Durante este tiempo, Sam fué presen-
tado al hombre que había sido libertado 
del peso de sus deudas, como el vástago 
de Mr. Weiler, y le trataron con notoria 
distinción, invitándole á r ^ ^ s e con ellos 
en honor de las circunstancias, invitación 
que aceptó sin ninguna especie de dificul-
tad. 
La alegría de los cabaRem? de aquella 
clase es ordinariamente df un carácter 
grave y tranquilo; pero se rrataba de un 
regocijo particular, y se desahogaron en 
proporción de su graved&¿ acostumbra-
da. Después de algunos brindis bastante 
tumultuosos en honor del ¿ef e de los co-
misarios y de Mr. Salomó» que aca-
baba de desplegar una gravcaad de tanta 
transcendencia, un cabalúev que tenía 
una corbata azul pidió qu« «8 cantara. 
—eTodo va bien. Sammy-~í'ijo Mr. We-
iler. 
— E l oñeial estará aquí i âs cuatro— 
añadió Mr. Pell—. Supoiígty que no os 
escaparéis esperando. ¡ A h 3 ¡ ! ¡ ah! 
—Tal vez mi cruel pap» ^ arrepenti-
rá—balbuceó Sam con u í a sonrisa có ' 
miea. 
—No, no, á fe mía—di,k; fifo Weiler. 
—Yo os lo suplico—coirtiiHió Sam. 
—Por nada del mundo—contestó el ine-
xorable aerteífer. 
—Os ha rá un pagaré pwrF daros cinco 
peniques al mes. 
—No quiiaro. 
—¡ Bien! ¡ bien!—exclaríó Mr. Salomón 
Pell, que se empeñaba en haz-er la peque-
ña cuenta de los gastos. un incidente 
muy divertido en verdad b e n j a m í n , co-
piad eso. 
Mr. Pell empezó á S01VM&, mostrnndo 
el total á y e. W^Tler. 
,—Gracias, gracias—di £ leguleyo, to-
mando el grasicnto billete de Banco que el 
viejo cochero sacaba de su cartera—. Tres 
libras, diez chelines y una libra y diez 
shellines. hacen cinco libras esterlinas. 
Muchas gracias, Mr. Weiler ; vuestro hijo 
es un joven muy interesante; es un rasgo 
este que honra mucho á este joven—, con-
tinuó guardándose el dinero. 
—¡ Buena farsa !—dijo Mr. Weiler rien-
do—; es un verdadero hijo pródigo. 
—¿Pródigo? ¿hijo pródigo?—preguntó 
Mr. Pell. 
—No os inquietéis por eso—replicó mís-
ter Weiler con dignidad—; yo sé ahora 
qué es; cuando no lo sepa os lo pregun-
taré. 
Cuando el oficial llegó, Sam era ya tan 
popular, que los caballeros reunidas eu la 
taberna se determinaron á conducirle á la 
prisión. Se pusieron en camino: el de-
mandante y el demandado iban dándose 
el brazo; el oficial á la cabeza, y ocho po-
derosos cocheros formaban la retaguardia. 
Después de detenerse en el café de Sei-
jeants'Jun para refrescarse y terminar to-
dos los arreglos legales, la procesión se 
puso en marcha. 
Una ligera conmoción se suscitó en 
Fleet-Areet por- el buen humor de los 
ocho caballeros de la retaguardia, que 
persistieron en marchar de cuatro en fon-
do. Cuando al fin llegaron delante de la 
prisión, la caminata, dirigida por Mr. We-
iler, lanzó tres grandes exclamación^ ' 
no le dejó hasta que no hubo sacudivlo 
calurosamente la mano de cada ; i le 
sus amigos. 
Sam fué formalmente entregado en las 
manos del gobernador de la cárcel de 
Flotte, con inmensa sorpresa de Poker 
y del mismo Neddy; después entró en la 
prisión, se fué derecho á la habitación de 
su amo, y tocó á la puerta. 
—¡Adelantel—dijo Mr. Pickwick. 
Sam apareció y se quitó el sombrero 
sonriendo. 
— | A h ! Sam—dijo muy contento de ver 
á su buen amigo—; no tuve la intención 
de ofenderte ayer con lo que te dije, mi 
fiel servidor: ponte el sombrero, Sam. 
y deja que te explique mis ideas. 
—¿No puede ser más tarde? 
—Sí, pero, ¿por qué no ahora? 
—Me parece mejor después. i 
—¿Por qué? 
i—Porque...—dijo Sam vacilando. 
—¿Por qué?—preguntó Mr. Pickwick, 
alarmado por las maneras de Sam—. Ha-
bla claramente. 
—Porque... tengo que hacer una cosa. 
—¿Qué cosa?—preguntó Mr. Pickwick, 
sorprendido de la confusión de Sam. 
—No es cosa muy urgente. 
—¡ A h ! entonces puedes oirme ahora. 
—Creo que terminaré pronto mi asun-
to—replicó Sam vacilando. 
Mr. Pickwick, aparentó mucha sorpre-
sa, pero no respondió. 
— E l hecho es...—dijo Sam detenién-
dose. 
—¿ Qué ? 
— E l hecho es que voy á ver si me en-
señan mi lecho. 
—¿Tu lecho? 
—Sí, mi lecho, señor: soy prisionero 
me han cogido esta tarde... pero por deu-
das. 
—¡Preso por deudas!—exclamó Pick-
wick dejándose caer sobre una silla 
—Sí, señor, y el hombre míe me ha 
puesto aquí no me dejará salir mientras 
vos estéis. 
—¿Qué dices? 
—Digo que estoy prisionero, aunque es-
to dure cuarenta años, y estoy contento; 
y si hubiérais estado en Xewgale, lo mis-
mo hubiera pasado. A lo hecho pecho. 
A l pronunciar estas palabras, que re-
pitió muchas veces con gran violencia, 
Sam aplastó su sombrero contra el sue-
lo en un estado de excitación muv extra-
ordinario en él. Después, cruzando los 
brazos, miró de frente á su amo. 
CAPITULO X L I Y • -
Donde se encuentran varia? aventaras en la 
pnsion, lo roismo que la conducta miste-
nosa de Mr. Winkle . De cómo a l fin fuA 
puesto en libertad el pobre prisionero de 
la rancillena. 
Mr, Pickwick estaba, muy conmovido de 
la inquebrantable adhesión de su criado 
para manifestarse descontento de la preci-
pitación con que se había hecho encarce 
la* por un período indefinido. La únio 
cosa sobre la cual persistió en pedir 62 
Plicacion, fué el nombre del acreedor d 
oam, pero éste perseveró en no decirlo. 
De nada serviría eso, señor—repetíi 
constantemente—. Es una criatura mali 
ciosa, avarienta, vengativa, rencorosa. coi\ 
un corazón que no es posible conmover. 
—En verdad. Sam, la suma es tan pe-
m ^ l t í m sería f ^ i l pagarla; y p m t o ; 
¿Be continuará^ 
